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 ̂ y G Ó M E Z  c h A i x
Djî rXTOjR
C iN T O R A  P E R E Z
Málaga: I‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimostre
Red8ccl6ü;í Admloisírfici'fin y TaUeres 
3P or;oj9 r> t i.lc e s , 3  1 
T T o ié fo iX P  iiT&xrier 3  !Ci
® f  # Í Í ’ÉLVEN LOS GRIQÍNáLES
3t¥l: K Ú S ÍE R O  5.438
NÁfilERO SUELTO, 5 CÉflTSaOSS l A B I O  R
'  ^^ééásm B sm  'llA FABRIL MALAGUEÑA A :Ñ  O €; i/ ; ■; ■ ' M A L  A  G  ADÓMIN60 27 DE OCTUBRE DE i9 i8.PC
hidfáujícos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va-, 
josicionés.—Ca^a fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depéeito de cemento y cales hidrául¡ca5.de las mejores marcas
i i i o a i ^o o  E ^ r ^ íc ^ p b r ^ - A  ,.
EXPOSICIÓN . .. MXí AfiA . . Fá b r ic a  "
Maríiués de * • «Va l a u a  . . p u E R T O , 2 ;
jí^taMades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáitó romanó. Zócalos de relieve 
l^té de invención. Gran variedad' en losetas paraacéfas y almacenes. Tuberías de
ifcSp: FASE d e c is iv a
^ jV:erdad€ra diligencia> que 
,ütás su- prnfándó 'fii- 
. el ilustré 
, los Estados Ünidos de 
contestado a la última 
^^'^lémania. Era esta'nóta un 
|K;„de psbúridad e íiitranisigen- 
^ijíhbse lozudaménte en sus
S í^ absurdas de,iñteiTeiiir 
ibioiíalidad de la evácua- 
jfdít'|>drlo^ aliados y apoya-
)§■ pretensiones eti* m otivos tan 
^  faltos de sinceridad^ í
^d^'^tie su Góbierno era la 
itadún genuiná del pueblo 
política del lieichs-; 
.^^^♦déndo prnebas de su de-:
r j:: t e n d id a s  ■
implantadas. iouC?^^” ; 
fd¿' átenérups slpbrê ê ' 
||pp. jÉÍ actuar (jóbiernp íberli- 
su aparatpso cpsmopoli- 
l^lpnticó, es una emáhación di- ; 
|| fe;4pstruniental de la soberanía ' 
allana., ,Y,la,s reformas implanta-: 
en' Alemania como en " 
^fsón,ppr lo cirGunstancíales o ¡ 
fsténleŝ  ̂niedidas transitorias 
tesaparecerían en cuanto se ex- ' 
^íera para los imperios centrales 
"feVMmo peligro que les amena- 
púíiia prueba de ella es que talas; 
lasuuo han satisfecho a los na­
de ninguno de los dos pai- 
Ina declaración colectiva dé los; 
idos de Alsacia-Lorena ha he- 
^b^;r; al Gobierno alemán que; 
rente autonomía concedida 
Consejo del imperio no pue- 
cumplida satisfacción a las 
tudas anexionadas. la cons-: 
tón de la ;Asamhlea nacional de 
sérVips; proatas y;eslovenos, en 
Ijapital de Grecia, proclamando laí 
liiaeióri de un Estádo absoluta-’ 
independiente;  ̂ és lá prueba; 
w  |nQontestabíp dd desprecio cón;
pueblos oprimidos por Aüs- 
:̂.̂ an acogido' lá falsa oferta de su;
ldi%i"̂ b4én, si Unos y ótrós pue-. 
pió ^e-cónfbrman éón las obliga-' 
Ipincesiones hechas  ̂pór A.lema-í 
Áustria, ¿cómo es posible que 
diadoá, atentds siempre á hacer 
I" sagiados': los derechos; 
iPprunidosj.' puedan eonfor-: 
»con la forzada transigencia de 
JitésGresl ÁVashington iy Lon- 
¿París y Roma tienen, héeeSa-í 
que rechazar esa capciosai 
saeidtt con que se quiere ;ha4 
m|atibltí la actual constitucióni 
territorial de los imperios
la concreción absoluta de lo  que ha 
de ser la paz, si la paz llega^ q  lo que 
será la guerra, si la guerraíponíiaúa.e f rtÍYi;í!iIfua nota de Li\ ÉP0C;A
" He aquí lo que escribe acerca de 
la paz el 'órgano en la prensa de Ma­
drid del partido del señor Dato: 
«A lem ania Oyó hablar al presiden­
te AVilson de una^p^z fundada en la:, 
constitución (le ía Inga de KaCÍone-s;"*‘ 
v ió cóm o el priiuer.niagidrado n'M- 
teamericano formulaba, las 14 con- 
cliisioiiéS dé' páẐ  ̂ én e l Ménsaje dCíl  ̂
de Eneroy y, (|ue hi­
zo fué preparar una ofensiva én gran- ‘ 
de pala el 21 de >íarzo, c oa  la qúe 
--'iha^ bájai; hasta París y^^dolni?;
nar la costa tra ._  _  de victoria 
té, impomenrdo Una piñ.
como ahora s e  dice, no
Teatro Lara
Roy Domingo ^6 de Octubre 1918, tres s ^ -  
clones a las 5 de la tarde, 8 y 1];2 y 10 y lá2
' de la nociíe. ■ ........ ■''' • ^
1.*̂  Sinfonía. 2.°EKÍto da la monísima b ^ -  
larina STELiA D ÉL ObMO, (La Menuditid. 
3.® Despedida delréy-de laiévasión S Í X lp  
CLEMEiííT. 4.°'íleconocido éxito de la note- 
biilsima baiipina ANTOÑITA ¡TORRES. 5.  ̂
Asombroso éxito de la Quitísima y  genial 
oancioiiista, predilecta' de laé señoras ''
i .o l0 M&nitam
V.’
Presentando lujoso decóracfo, valiosos fí'ajSs 
-P-EsMos: Butaca, l ‘25;‘a'nfiteatro, O’T&v?®®" 
ferencia, 0‘30; entrada general, 0‘2Ó, í^t 
Nota: Mañapa debut del notable ventri;^ 
cuo imitador j|e los§p^arp» Caballero FabM.
r ^ T T ^ T T T I  T I  A '  A  T  T T V Í  T  situado en lá Alaítreda dei-ílix  ltl U X Carlos Kaes, junto al Banco
: de España:
El local más cómodo y frescó^Je Málaga,.—-Temperatura agradable.
Sección continua de dolí; de la tari^ si doce de la nocbe, regalándose los juguetes a las tres 
_ Hoy moravilloso y ,extraordinario program.TrUltimo día del primer episodio de la colo­
sal película en 4 jornadas. . . ■FUERZA Y NOBLEZA
Esta hermosa i^elícula consta de 4 jornáda^uada, cual más interesante, siendo protago-
iV -TrtTfTf&An . ' ♦nista el famoaomarapeóa dehoxeo det mu'ndo¿ Jkk dóbuló .
'  ̂Completarán el programa las bonitas pitas ;«‘Fepin va al club'»,' «E l ramillete dé ruptiíTa» 
.«Claumont actualidades», con interesante surjiario. - > '
Príícios: Preíerencis^ 0 ‘30j GéBeral, O ÍS ; SSedia, 0 ‘ f0
Nota: Mañana Lunó» estreno del Segundo ©pis.odip dola calpaál cinta en 4 jornadas, 
■«Fuerza y nobleza»,' ' ’ • > ' . ’
Otra: Sé venden películas a 5 céntimos metra. _ ‘ .
Teatro Vita! Aza
Hoy Domingo. ¡Ultimo dia do yarleté:;?! 
Despedida de Carmínri Flpros y de todos 
los artistas que integran el programa.
Pbr la tarde a las 5 gran sección vermonth 
en la que tomarán parte todos k-s artistas. ' 
Por ífv ñ̂ óclre dos extraordinarias soccioiiOB 
'áqás" ocho y y inedia y diez.
'■'Trograma Dos édida' de IIKRMAI'TAñ 
LLOEENií?. (Fáreju de baiiesl De ü UBa N 0 
VEGA; (Gon(3ertista único < n c géúcrol. De 
BELAÍH0». (Bailes- c 1 á3i eos oSP:i.0 OIsh). De 
CARMEN FLORES. ■ (Arrogante, art iota de 
varietés). ; '
.■ Precios: Borla tardo: Butacoi, 1; Gen eral, 20 
céntimos. Por la noche: Butaca, l ‘oO: Geiierai, 
20-cóntimos. ¡ .
que,
podido ser— corpo iio fué nunca m a ­
gaña paz del iñundo-^síúd una pa¿ 
de viménc^akl-' Y (:■’ ó t ...
A lióra ; Atetnama; se encuentra fra­
casada en su empresa dominadora, 
sea por falta de material, sea por es­
casez dé hombres, sea poTlás? í ^ -  
; vaciones de suUislamiento con Orien­
t e ,  sea, en ña, por la situación inte- 
trior del país. Y  es alíóra cuando se 
acuerda de la Liga dé Naciones, y  
cuando protesta contra una paz que 
arguya la exigencia de vencedores y  
vencidos. . -r.
■ La posición del príncipe (Je Haden 
; es por eso muy falsa. Lá idea dé una 
Sociedad dé Naciones encierra mu­
cho de utópica; pero si se hace algo 
en ese camino, no será por los débi­
le s ,  sino por los qué tengan Iras sí 
una fuerza coactiva que sirva a su 
pensamiento. i * :  ~
P or todo ello Alernania-se mueve 
en un equívoco, que amenaza no 
servirla para nada. Vencedora su poA 
dítica, ella habría dictado la paz. 
Fracasada, tendrá que;,sufrir el que- 
se la dicten. Así ocurrió siempre.4
durante tres siglos Vara,borrar de nues­
tros Códigos;'y ínuebo nioiios del espb 
ritu nacionaí,: el.fdogrna- político desque 
en el rey y  los reinos residía lo sobera­
nía de la nación; pOr tal manera que sólp 
en su conjunta potestad cabía ei,dere­
cho de resolver' los asuntos árdúos >
_ «Lá  úionarquía representativa lo gsp- 
pio..,que , ha.,̂ éxÍ3ti(|Q.. existirá si&uipre ’ 
como organismo natui’al déla Sociedad 
española.»"'
Y  la comisión nombrada para ^Xami- ; 
nár el proyopto d;e «Gonstitución dé la 
inbharquía. éspañpla»|^;Sieiü éi®-pre~;: 
i'supone y da por rosuelbá previainenl’e 
la cuestión déla  formada gobierno— 
considerandonq uc í<la. monarquía'cons*-; 
titucional ’hiíiCiona-liGyvdecíái>yaiílégí- \ 
timamente en España con todos-«us 
atributos esenciales», propuso:^
«Se declaran d®sde luego y  sin otra: 
discusiónkaprobadós los adjuntos tres; 
títulos 6.°, 7.C y 8.° del proyecto de- 
'Gon^ituéióhVsí-íi per juicio de deliberar 
sobre todos los demás títliios que diclio 
proyecto encierra, con arreglo aí ílegla-^ 
mentó vigente.» - '  ̂ ^
: Este erróneo punto de vista de Cáno-f; 
.yas-leHev^aJ íbMJ-rdpí; dé añrrnar que; 
sin inÓnarquíaL íaás aiín,: siíi la dniastíaí 
restaurada en Saguutp nodiábríá .fgtria,: 
Y en la iiesiáu oolebradApou^el Opngre-s 
so el 8 dé Abril deil^Tt SO'sintió ése 
pulos en declarar:  ̂ '
«Pero es tp^mbién principio' de este 
Gobiéfno, eU éonvicci^; pro&nda de; 
este Gobierilo, 'que el in teXó^e la Pa­
tria está unido de tal manera por la his- 
toriá pasada y por la histona eoriteínt 
poránea a la suerte de la ̂  actual dinas­
tía, $1 principio hereditario,que no hay,, 
que es imposible ^ue tengamos ya f|i- 
tria sin nuestra dinastía»??. E l viejo dóp-̂
rs' O  IR.Don Peário -Ma'rtín. Martin
bjFalíéció a íp$ 22 anos de edad, ayer a lis cuatro de la tarde, 
deépttós de recibirlos Santas Sacramentos, ,
. 'B. '!. p.
Sus padreé don. Jpan Martín Sánchez y. doñá.Francisca; Martín 
Bénitez, su, hermana, :d Teresa, hermano político don Mígueí 
Merino, tíos, sobrinos,-primos; demás parientes, •
trinarlo que tal proclamaba, era el rdíp»̂  
túo'-qé© 'nábía coúfesadO' ser la monáW
IKá fronteráA . , ‘ A ,
lííéndo de este
eorisidéra preciso, paf.? 
i%az, la desaparición del pbs 
í a ella se opone 
del kaiser. Mientras Gui-| 
T I: mantenga aferrada a sus 
la corona imperial es imposi-i 
lénsar en la pacificación de| 
loi B ieii claro lo  han dicho: «Si‘ 
pAíSla paz, haced que e l  empe- 
|r4escienda de su trono.»
‘■Aliene otra parte el dilema; 
queréis la paz, seguiremos la 
' Tá baáta aplastaros totalmente.»:
ta ta  amenaza no es hecha a hu-̂  
'pajas. Para nadie es un se-¡ 
íj^úé/ ía situación de Alemania 
i & y a  '-dé día en día. Aunque en 
l ^ á s  oficiales se procure disL 
tremendo desasiré del n iilíj 
gente, el puebíci de Ale-: 
l i e  va dando cuenta de él M 
,a ,qué atenerse. E l socialista 
Haaséjha tenido él. valor 
tño a,sí en pierio Reiélístag:; 
vMéjós imperios sé derruaibaú i 
^ it ia  ha perdido la fórtaua qúó 
Ifeinun nrincipio... Son Jlínden-}
----------------------- . .  .  . . . . .  ■. • . .
Las preguntas 4e lílson
¿^ué contestaría Espato?
la des- f  ilusífe
la Bepúbiioa UoxtcT^my 
/T.ir»noa miA fnrmftTila Li£fa dsDóñ l,allár-
i.p"'.Ludendorff quienes líati 
el armisticio».
.éslo ad, habiendo fraija- 
máheomunada y,, solidaria-; 
¿Lj .̂poiítica y el npilitarismoj 
¿qué duda cabe de que 
ha dip.ho aún sil última 
W ' a  mediiíá :qüé vayan 
los acóntecínnentós, 
remedio qué decirla 
^?i^0éráe p desaparecer? 
"l^í^pnlo, .Wilsop, aun ,(}qn-; 
T^erosidad con que sieni" 
■qpnducido, exige de 
trahtía plena de 
‘ lo la desa pa ricii^úy del 
fciííuidición sííi condicio- 
•Ip que responde Ale- 
Ifí^gateando o no, e& rn- 
réplica
ín o s  ÉsláddrtTnidos;
gigantesco hacia
Gón este título publica la notable re­
vista «España»^, de Madrid en su nikne» 
ro, último, un extenso artículo de! set 
ñor Q-Óniez GhaiX, del que,éñ la imposit 
bilidad de réppoduqiiTo intégro por Ta 
faifa de espácio, copiarnos los siguieh* 
tos párrafos: 1 ■ ' - ' . < ' ;
«Las pregan taá qae WilsonTia dirL 
gido a Alemania ' plantean un proble­
ma de alí2i politioaj lio sólo con relación 
a los imperios . centrales, sino para ios 
demás pueblos que hayan de integmÉda 
Hooíedad de naciones.
m
eiones que o en l ig .
se constitúídas-démócrátmáméñvíe^^^^^^ 
girse por poderes fundados en la 
ranía popular. ¿No reúnen los gobier­
nos esas condiciones? Precisa entonces 
que se modifique su organización iute=f 
rior, ¿Es el caso solo de Alemania?
Éllb obligará, indudabl&ment©; a ú|iá 
: revisión dq peerás respecto de las na­
ciones qúo.lpertenezGan a la,futura ób-| 
munidad de Estados. Y  ello nos haeq 
pensar #n lo qn® habrá de écurfk* cuán­
do España tenga, que alegar sus dere-
: chos para el ingreso en la Liga? i|,
’ España, no obstante irá 'continua ági> 
tación revolucionaría en el siglo paga­
do, no ©s de derecho .una nación demoT 
' orátioameiito ; Oi’gani?ada. Ló Lie m  
'4812 y  1869 por 'sus Gúústituomnesi dq 
ambas-.tocaa^ Pero pii mecip: álgiinq 
' puede admitíase que lo sea ahora. . r 
-  La. dctnsRtuolón: í|e 1876 se v o tó la  
( unas'Cortes ordinarias,'ne m  unhs Cdr-. 
( tes Constitayeútés'. Cánovas su sM o[ 
bintenáísádámente a l^iásHfem’aéiÓ!».'^ 
Parlamento lo más toda;
Qonstitución; la forma de góbieriao, lo4 
a trib tós ' del poder moderador, y  nof 
n6rmitíó%que ge discutieran los título^ 
V I, V I I  y  V l f f  del Oédígo fqndanien- 
ta l’de 1876, o SSá los que tratan dei rey 
y  sus de la suceMón a la co­
rona ŷ d©̂  ¡a moúOV §dad y dé la regen-i 
cia. Es decir, qué media Oonstitum^n- 
española se imp uso a las Gor'fces y  fio se? 
dejó a la gspontaneidad dé éstas su, 
aprobación y su sansión, pqrqué las Cpp» 
tes np hubieran podido rocházariá., >
' ÉX réál déereto de 31 dé Diciembre dej 
1875 disponiendo "que lá? Gortés do « la  
moháfqúiá espSi^Ta» seif&uhihVán15' 
de JFebrero dé 1876j decía:
«Las naddne^ tienen ; siempre uná 
Constitución iufe®ru?> ^Bterlqr ; y  Supe­
rior a4ps#x;tos escritos. :
«La  Constitución interna, sustancial,:
quía de ios Borbonss cerrada a todo 
progreso úna 'd e  las tres excepcionfesi 
que separaban de Europa a España..
- Conáíderada Así la-mQnarqúfelcOíáo 
un h®olió histórico, como una form^ 
tradÍQÍonaI e insustituible de gobierno
 ̂dé la nación, u() pudo discu en iaé 
Cortes de 1876 su legitim idad,po fue 
aquel un Parlamento soberano, ni el có- 
,digo de 1876 una Constltucióníiaoioiiah 
ñ í una' obra d© todos los partidos. ./-• 
Dentro de los mismos partidos mohár- 
quicos que cóncurriéroa a sunpfob.a? 
oión, hombres de, tendencia fan guber- 
nameu'tál como el'señor Pidal y  Món, 
d© iá eXtféiña derecha. conservadora, y  
como el señor Marqués de Sardoal, dé 
la izquierda liberal, s® enoargaTSa- cló 
demostrarlo en los debates mantenidos 
acerca del proyecto. . !
y  no sólo la presentación de ese pro­
yecto eonstitucional significó una gran 
iñistiíicacióri, como reconoció el señoi?' 
Pidal y Món, más tardié .ministro y  con-* 
sejerQ Úe la corona, sino que tüvp el 
carácter de una c.arta .otorgada, •no dé 
una Constitución popular, y asi .IÓ íust 
tificó' eí señor ;Marqu|s déÍ SaTdoaí. '̂’f ?
- No, ejercitó, líúes, su la na-f
cíóú.hspañola'ál'votarse la Constitución 
yig'ente por qnas Cortes que, dado'irsü 
origen y lá forma ®p qu® se ápli;cói?ei 
mifragio, rio personificaban la f.Qlqntaq
poptdsi^y los poderes;aGtüM®s,;'imQs p.o| 
indiscutidos y otros  ̂por emanaaoú. dq 
üria llamada Constitución'que adóléf 
,d® ■tantos vicios, y  defectos, tampoco
esericiai .de España osfL a no?¿ihffidari
contenida y cifrada en el príricí î'O îmo  ̂
nárquico constitucional.» i
«No bft t̂ó la decadencia de las Cortes
■criticas qun'deben' exí^jfso pátá úp4 
Li¿a o Boefedád de ngeionés en que-ésl 
■ téñ representados íds 'pueblos, y nol<iS 
gobiernos, las democracias y rio iaa 
oligarquías, v ; ‘r  ̂ -  , .¿y ’ :
Por ptra pmte, )en el .-manifiesto.;, de 
Sandurst' qúe hurrié dop 
Borbón el 1° de Diciembre de 18T4, 'sé 
sentaba esta teoría; «Si la .Constitución 
ded^irj es% abolida d.e hecho,lo mismo 
acontece oxactámríifcé' a; |a quaúile. hLú 
en I869¡cÓri la báséd© moriárqúíá'qúeyá 
Nq.hgbíá:tpn-arregl(), a está 
.tporía, pqr tpfcQ,. en iS'JIÍ Qqnstitiipión 
• ‘alguna vigehtéiWo se discutió la dclStfi 
' rírio una purte; de ello se coligeI P  ■. .................... -
ciaramenteidué esi España hay up pAdop 
no establecido Consiitucionáimenie, Ci
- poder rpaL ppder sobei^b puesto que 
no admite límites y que» eoéxiste eon
otra poder, q l. de las Cortes. Es decir,; 
que pn España hay dos soberanías y no 
una- s4 oompréuáé. q̂ qe Cánovas y 
los réstaüfadores no córisiritierah que 
la Constitución de ,1876 hiciese docíara- 
GÍóri'del pnnpipxq 4é +{1 SQbsrapja na? 
cioñal; oomó la de '1812 y lá dólSBÓ,^ 
comoloá proyectos cónstitucioiials de' 
j8:56 y  d® I8f3i' ¿Cémó iban a recono- 
' ceri íá'iSoheranáa ilapiosml que, qe^rscQ- 
nocersQ, hubierarSido iucpmpatiblp e'ou
la soberanía real, y mperior a
señor Cá-
• SfUPLTCASí a sus amistades sesir-̂ .;. 
van asistir al Sepelio del cadáver que 
se verificará hoy, a las cuatro, de la tar-. 
de, en el Cementerio de Sari Miguel, por 
riuyof favor les quedarán eternamente 
agradecidos.
sin el rey y la dinastía es hoy en España’ 
insustituible, de derecho divino^ y, ©n;
su .consecuencia, ÚT^bíWí&Ze. , ;'
España po podría contestár a Wilsón? 
que es üii pueblo deni(5cráticámentej 
Qonstituidó’, Ñc lo ©3 por las razones exV 
puestas. No lo serú -̂mientras ol Estadoí 
español no- Selransforme radicalmeHt0,f 
ínientrasla nación convocada y reunida; 
.en Cortés Oonstituyojites no revise: los. 
poderes que la;gqbiexman, antes- qué. -lá 
Liga delXaciones-nos obligue a revi- 
sarios.»  ̂ ,
O  <!> ^  I  o  A
¿flan leído ustedás la última riota de ÁVíl- 
80,n? . ; ■ ' , ■
. Cierrá’íih diálogo histórico e.ntré el civilis'* 
íTid y él miHtarismó, entre la autocracia y 
la deíncoraG'ia’, éntre la piviHsaóión y la kul- 
tura con ka... ,
♦*
Los aliados no hacen guerra al.puebla 
íileínán,.aunque el pueblo alemán se la ha he4 
cho aellos. , J. í
Los ali-ados distinguen—son demásiadíj
generóos---entre inductor y  avih?? ^
•No. jgnqran; quQ ©i paoiíisnio actual.dq lai} 
profaudas masas teutónicas es un pacifispad 
iinpuesto por el fiacaso y no por,el rera^rdii 
miento. ' . . /y
Pero fingen olyidar e.a|.a yeldad nieyidia-i 
na,' pQrqiuó'.pe qqierenrque la gnjeíra.sfrprol 
Jongu©, más ,allá de lo.ej^trictamepte indi 
pensabie para eí triunfo de la Justicia y  el; 
comienzo do la Expiación. ■
En el G ob ie rn o  civ il
*  *
Y Yfilî Qá) ®ri popih'ra fié Ipq efyjlisado» 
unidos contra los küítóéi dice al pueblo al©-;
ipáij! ' ^
- No me ©tigafla esa farsa democrática & 
que'se éntrégarihus amos. . ' ' '  ■
Pero puedés optar aún. Si té-etñancipa4 
nqb'tioam r̂íte, si' conquistas û, liberad, si' 
eres al fin fiúeñb erí t\i basa, obté,ndrá'á,.de' 
nosotros, condición fes favorables. Sitéohstii 
Tías en t.ii servidumbre  ̂si no tepizgas C4pa3 
‘fiédiríhar por OÍ porvenir,' sisigueá'abéptan-íi 
' l'o él’yu¿ó;%bútin ü'ará la' guerra a'tdu étte. Y* 
el térniipé''fiéúa'Quería a.miTerté.á l̂tí pijCfie'
';sb;f la QapitplaQióh'Mri condÍQioué'S,'Esóogé.»;
'■ú*'-- . r;' ■ ■ • (' . .. 3 ; D .-r-li • r  ;
responderá el manso, callado y su-; 
miso pueblo germánico? En sus manos está 
’su destín». - . ■ - ;
" F abián V idal. ■ •
Madrifi, ........  ̂ 'higa antigermanólila
Y  pá4»a?e*5nfii‘mari-^̂  y más esta doc­
trina Be suprioiQuIoa títuips X
lonstif'de la C úcióri de 18Í^, X I  de la de 
1869, X V  y  X V I I  dé''ios proyectos 
cQpstiifciq^íés'IJfe 'L85fi,'J15p y ta-m- 
poco .se mcluye enj% 48.7.0 ningúh/pre^ 
cepto détérmiriáhterúéf :'prqcétomi®^'í^ 
para lá i'élormá fie íá-Córistítúbióa y sé
mntila y se agregá®J^i¿tópjal'al ejer 
elció del poder de las Corteé, P 
f^oulfciKÍ rió podríári tenería las
arque es^ 
Cortes
A*noche se reunió la Junta de Gobierno de» 
esta Asociación. - • ?
, Se cambiaron jippreslon es ,y .se o ^ y  inDen: 
realizar un acto público para extcriprj?a^ lal 
satisfacción de los’ asoci.ados por los.éxiips 
brillantes que obtienen las naciones aliadas 
en el cqrqo ele la gnei-yq.
Tomóse por unanimidad el acuerdo de ce­
lebrar un banquete al que podrán concurrir 
todos los que simpaticen con los aliados.; j 
El acto se realizará en cuanto se tengap jî o-; 
tjqias , oficíalos, fie. qve los ejércitos almd-Ps; 
fian liberado por completo, el territorio frap-; 
cós déla invasión de tropas alemanas. . . *  
(^U§dL|esig,n ad-a, n e a .ponúi.sióa-para prga-: 
n izar el ■ ' ̂ '
La ouestión sanitaria
Según los líltimos datos- qúe nos sumiivls-, 
trÓAtioche el Gobsrnadoil ci'vií, no lian sido'; 
inyadidos por la enfermedad reinan te losi, 
'puéblós do olías, Humilladero, Sierra de Ye-I 
gu.as, Alozaina, Farauta y Valla de, Ab'Tala-f 
..jís, pues si bien sqregistraron .algunos- casos, 
aislados, han desaparecido, siendo en la .ao-: 
tualifiad en. extremo, excelente ©1 estado 
nitario de.losniismO»»
Existen casos de carácter lev,© en Gútar,; 
Rincón de la Victoria, YunqueTa,. Gauoín 
Ojén, Torremolinos, Alhaurín,el Grande, Is-J 
tan, Faraján, Nerja, Jubrique, 'Frigiliaíva: y; 
Alhaurín. I
Eu^orrox hau-eciirrido dos defunciones;' 
en Monda, una;, en Alera, nna; y en Oŝ aber- 
meja, íoude se extieiide la epidemia; fiog. : 
Lás noticias recibidas  ̂ de'Oártama aeysaní 
él decreoimienio da iaS inVa'siones. Ultimar, 
m’iiite registróse un fallecimiento. ' <
En Mijas tiende el estado áa.qitaríé. á su¿ 
mejorárniento, liábippds .Oóurrido ' durante' 
i as ú iti mas 24 horas, dós fiefu u ció n eŝ
Ayer marchó al citado' pueblo el Irispectór 
provincial; señor Rósado, páfa sopcípef la sL 
■( tiíaciÓTi sápitari|''de| úiiémo ŷ  ádoptar,' Jaá 
medidas con venientes,. , ' '
Éq CrieVas fiájaá'han ocurrido dós defuñ~ 
" cionés y'cttáfro ert Périáttá; " ' ' ‘
En anibos puefilos háll.kse arraigada la ea*-' 
‘torm8dáfi;’fixi8|lénfio"á%finos pasos graves.
Pa^p 'qpe r é spe c t aha ; Qqp i i núa ;  
siendo sat.isfáqtQrí.fieréé%dé,d'é la ' saí^^
biica. . ■ . ', ;
Sólo se dan algunos casos graves, pero
n'eralmentq ll^épidéríia Se iú’©s.f5utá mu
hvgnaj ' . ■'
. En el régistro de dqfuhcioiiésse inserihl©-!̂  
rbn ayer 9 cifras qué rió piiéde dar jfiiotiy,Q.'a| 
la menor alárihá,Asociación déla Eréasa
Lvo, L  presifiermiá̂ ^Ú̂  José Gintorai
'Pérez, ̂ reunió Junta’
Directiva fie dicho ofganLmo, paj:a celebrar,' 
sesión mensual reglamentaria, Apnc.urriendo 
;ios señeres Marín Rak, Lorapña Garría, 'Vi­
llar Óftega ‘ ‘
de. %  lee,y aprueba el acta, é'la sesión aii-
wmm
• Sq da cuenta deilosasnntosrígi’iientegí De.; 
dos oficios,del alsald© de esta capital, trasmi­
tiendo en el prímero.p;ua moción-del-. E-xee-; 
lentísimo Ayuutamiamto enegminada -a la, 
creación do una Colonia de niñosLuérfanos a; 
causa de la guerra, intei'iesáindQ se^dosigue un; 
directivo para formar paí?t«; .d© . la oomlaión; 
lespopial.rq’ue fia de llevarla a la práctica,; 
acordándose co-municarlo que en el oasó cU; 
constituirse la referida comisión será repre*' 
sentada esta Sociedad i>or su.Presidente; en.' 
en 1̂ fcSegundo oficio - sé parbicipá-haberse) 
acordad© también por el Exmo.' Ayunta-, 
miento, abríuí una suseripción públiea, para 
auxiliar u los heridos y avias familia» de Ips 
muertos oon motivo de la datásttofe ocurri­
da en,la rfábrica-de San Garlos de esta capi­
tal, © interesando se designe un repre- 
seri-tante forman parte -de la oriíñisión; 
. q'uohai de Sffoqeder a disfcrLbuiri lae.caatida-* 
des que Kabiéddos»
eomun.icai!l©;.qae dicho noíribrAmiento fia re-; 
caído en©l Uesarerode êstá Asociación, dan‘ 
JuanYUlar Ortega., . - ; .
De utoiíSríp del director da loa Ferrócarri-: 
les Suburbanos, contestando al en que a©̂ 
le trasmitía un voto d©'gracias, acordado
CrUE tñmEMQ
Hoy Dorniugo graudes 
funci'otíes -do tarde
y uoohe.
El mayor _ 
aoouteci-
miento.
■' Moimmental éxhq de 
la sin rival ciuta dividida 
en 18 -episodios, i
E l  G R6S S IC 'M T a
La.más ¡grandiosa ciuta ep 
series interpretada .por el 
'c'é-iebré atleta Bugbraanri 
Montgoiriery, vencecíor dé 
Polo.
■ Hoy estrenó de las serias 13 y 14'titula- 
da3'«Lá cóntiend'aÁ y oLa eyásióu».. ,
Grandioso estrenó dé lá sensacional;, cinta 
en, dos actos, SACRIPIOTü feUPRÉMO.
Estreno de la graríorísima cinta Keystone 
en 2 partes, F lM 6 l5 $  ,DS APERTURA.
jSulaca 30 0.,|iíéáiñ 15-écnê ^̂ ^̂  15 Media 10
. Jueves- la 15- ,y 18 íseries de «El gran
sécreto».
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-con motivo da ¿u córipéraoíóri en la corridá 
de toros líltimameníe celebrada a beneficio 
do nuestro Montepío..
: Be acuerdo consigriiir en acta el seníimieíi- 
to do la Corpon ción, por elfallecitnianfco dei 
socio fundador, don Aritonio Sánchez Gutió- 
rrez, y que sé lé comunique a su viuda el pé- 
Same de ofició.
También se da de baja al socio don Luis 
Rodríguez Cuevas por ausencia, y daspué® 
dé adoptar otros acuerdos do orden interior,, 
se levanta la sesión, acto seguido.^iwaiaBPn i"r»i» ■— — é— p— ■
De ParísMadrid, 26-1918
f-a síííisdóñ talllííir 
íliifante el día ele ayer coitcinuardn 
los ataques-.©n la región de ^alencien- 
nes, habiendo arrojado a los alemanesM  »• ^  r'* ■̂J ^  ____ # ■»
Brandigmes y ápoderánqose de loa va­
dos del río Eeatillói].
B ’̂há peanndado el ataque en todo ©1 
Ae^fe oomprpdido. entre el canal del 
Sambre, el L.ise jr el- Escalada, habien- 
dp.áyanzado‘CQU3ÍderablementG los alia^ 
dos y heoliQ más de 7.000 prisioneros.
Entre Valerioiennes y Totirnai prosi- 
gjie el aváítOq de los irigleses, quo pro-
f r  an
Las fueraá^ rifiSéríéárias continúan 
avan^ndov -̂: ■'
Movbníenío éti ios piiertos iranceses
D n.i’aijte 1̂ m es ,de Sept rembre últi- 
,inp„ e"!- 'rnovimiento marítimo en .loa 
pixeftós franceses (estradas y salidas do 
vapores de más de 500 toneladas) 
elevado a 5.709.00Q toneladas» '0elondr8$
'■ ' l̂ íóCeáimíentoñ aíeiuaties
,, . En l'a; ciudad de^Baint Amind, toma- 
úAppr los ingleses el dia 21, deiarón 
ios alemanes, además de 15.000 habitan­
tes, unos mil enfermús en un hospital 
situado en el qénti*o'*dé la ciudad.
1 alemanes bom-
. pardearon con preferencia Saint Am ind 
^especialmente dicho hos pita!, matan- 
. d6; úri (gran núinerq de enfermos.
' Los (Oficiales ingleses y  los infórpre- 
tes que se hallaban .presentes, levantá­
i s  .aata de, dicliQ íaoto.
'■. ; Una^tee de Sírossaman
-í  ̂ bircúios polrficos londinonses 
-eXisté e l convencimiento de qu© el dis­
curso del príncipe,Max de -Baden liasu- 
fridó los rigores de la rionsiu'^ fin de 
nacer posibl® .s.tk 'publicación, y  como 
I’v ^  hacen notar la falta de
iláciiííX y  SU; manifiesta iiicohorencia. ,
ClUridó llegaron las trop.as, para re­
primir a los revoltosos, ó^tos la acó ríe
ron con grandes acia-m/dciones.
Los soldados, ento5i06s, se unieron a
1
, les, y, por;otra part6, e3-digno de notar- 
. .seque en'el «Diario de Sesiones» al cen- 
‘surar el .debate que siguió inmediata- 
mente al discurso del Canciller.dejó pa** 
sar el censor la siguiente frase del dipu*» 
'fado Strossmann:
«Siempre hemos cxreido en la victoria 
alemana; paró hoy estamos oonvenci­
dos, con la riatural amargnj'a, de que 
hemos perdido la partida').
Ddsáfdenes en Atomania
E l .corresponsal del «Tim es» en La 
-ilgayax iQlegrafía diciendo que en Itlan- 
iJléimíieLan c0Ípferadel#uánuituOsas má- 
nifestaclónes en favor fie la huelga gé- 
noralydel derítErnSatrilento dol rógi- 
men imperial
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los manifestantes y recomorou las ca­
lles cantando La Marsellesa.'
De Zurlch
Ía  condui^a alemana
Los alemanos quisieron hacer creer 
que su mando ha protéjido a las pobla­
ciones invadidas, así como a sus bienes.
La medida dictada por el temor llega 
demasiado tarde.
La nianiobra es demasiado clara y no 
liace más que subrayar como una espe­
cie de confesión todos los crímenes pro^ 
cedentes respecto de los cuales el dis­
curso del príncipe Max de Badén viene 
a ser también algo parecido a un reco­
nocimiento. •
El Canciller alemán, aunque trataba 
de disimular la vei’dadjSe ha AÚsto obli­
gado a decir: «Las medidas tomadas so-̂  
bre esto han sido detestables, pero el 
pueblo las lainenta profundamente».
Las devastaciones alemanas han que­
dado impresas en todas partes, tanto en 
el territorio francés como en el belga.
Bara saber lo que los mismos neutra­
les piensan de estas maniobras alema­
nas de última hora, y de la famosa co­
misión, leer decir las siguientes noti­
cias que publica el «Diario de Grinebra» 
d e l‘24 del actual:
«E l papel desempeñado en Bélgica 
por el .barón von Lackonans es dema­
siado conocido para qué tengamos Coil'- 
íianza en ningún juicio suyo.
Por adelanbido y como suizos nos re-̂  
servamos por completo la elección de 
los diputados. -
Ignoramos si se tratará de nuestros 
compatriotas pero no oreemos que que­
de'comprendido el nombré de nuestros 
ciudadanos, por muy humilde que 
fuera.
Para terminar,citamós algunas de las 
múltiples órdenes de destrucción dadas 
por el mando alemán.
En Septiembre pasado el general von 
'Wock que manda la brigada ciento 
ocho de infantería, escribió una orden 
del día mandando se pr,ocediese en ade­
lante con más método y menos prisa en 
las destrucciones indicadas.
. Acto seguido, indicaba todas las lo­
calidades que había de destruir y aña- 
4e esta recomendación:




Avañce de los aliados en Servia
' í)óápüés de uñ violento 'combate, las 
trópás servías se haii apoderado del jna- 
cizo de Bukevichede Álcksinatz.
A l noroeste de Zaicthar las fúeízas 
aliadas han llegada a las lineas de
- DeStockoímo
£i separatísmo en los centrales
Alemania parece ahora hasta incapaz 
de la nobleza más elemental para con 
sus aliados, y su conducta con Austria 
en el asunto de suministro de buenos 
aeroplanos ha exasperado mucho a los 
inagyares.
El «Alkenmany», de Budapest, con­
fiesa que desde un ^principio Austria 
dependía de .Alemania para el suminis­
tro de aeroplanos, y añade:
«Las consecuencias de lo ocurrido es 
que hoy, como desde hace cuatro años, 
los magyares poseen una proporción 
de más del ,5G por ciento de aparatos 
viejos y desusados de Fabricación ger-; 
mana. ‘
Por eso han .muerto tantos jóvenes 
inagyares.
Se les obliga a hacer vuelos de reco­
nocimiento en aparatos tan deficientes, 
qüe de pronto las máquinas cesan de 
accionar, o ceden las alas y caen pesa­
damente. • I
Un oficial francés, que fué apresado 
éñ él frente italiano, hizo la siguiente, 
observación a los magyares:
«SeñoreSj son ustedes héloes-ál volar­
en estos aparatos».
Este es uno de tantos ejemplos dé la 
dureza sin piedad demostrada per ios 
alemanes para con sus aliados.
Acaso se podía.volar con las máqui­
nas, pero el riesgo era demasiado gran- 
de para los alemanes,' por lo Cual m dé-j 
- diñaban en el cúerpo .ae aviadófés aús-; 
triacosy aparentemente Austria Sé'lósi 
endosó a los magyares. ' '
: ,Así, pues, las tendencias separatistas 
que se manifiestan en los impérioB cen­
trales no causan gran sorpresa».
Dé Constantiiigpia
turqiiiá quiere la paz
El nuevo Gabinete aoaba de presen­
tarse ante la Cámara.
El Gran visir expuso el pro^ama del 
Gobierno y, entre otras cosas d!ijO} que' 
hacía falta organizar el país, cuya-vida; 
ha sido conturbada durante estos últi-i 
mós diez años. . ‘ .
«Nuestro único ̂ deseoT-añadió—es él 
de dar estado de derecho al anhelo de 
i:eposo expresado por la nación entera.'
Turquía aceptará, pues, una paz basa-; 
da en ios principios de. justicia y en laŝ  




, ' Los diputados de todos = loé partidos
políticos de Croacia, Bosnia y^Hófzego-l 
vina, Dalmacia, Istria, Etiria y Corin-^ 
% tia, se han reunido en la capital de
; Croacia,, deoidiendo constituirse 'én
 ̂ Asamblea nacional délos servios, croa-
, tas y eslovenos, eligiendo una Junta: 
central ejecutiva y compuesta de tres! 
diputados, uno esloveno, otro croata y? 
otro servio. ; ' ,
Este último será delegado én él Par­
lamento de Budapest.
, La Junta ha dirigido úu manifiesto a 
los pueblos de la monarquía, íréchazan- 
do desdeñosamente las corícesiopes he­
chas por el emperador Carlos^ dedlaran- 
 ̂ do que el Gobierno estará én lo sucesivo^
a su cargo y proclamando la unión de 
í un Estado soberano de todos los térri-; 
/ torios Iiabitados por los pueblos ser-- 
í vio, croata y esloveno, sin cénsidera-i 
■ ' ción alguna a las fronteras políticás ao-í 
tuaies .
De Habana
Cuba y la guerra
' ; La suscripción cubana al cuarto em- 
próstico aiúéricano pasa de 51 millo­
nes de francos.
El Gobierno americano ha dado las; 
gracias al pueblo cubano por su entu- 
. síasmo y su ayuda a la causa de los alia­
dos. . : . ;
De Basiíea
fil espírUu alemán
aléjpáoé? pub^cap  u a
llamamiento ala población, invitándola 
a que no lé  deje arr^alar por el pánico 
como lo ha hecho actualmente y que no 
acapare todo el dinero qUe hay en circú- 
laoióh por falta de ;.confianza, pues la 
vida del país fio es]t4 .eomprométida.
Notas municipalesJornada (illercantíl
Pará dar cumplimiento al acuerdo tomado 
por la Junta Lpcal de Peformás Sociales, en 
sesión celebrada el 22 del actual, se recuerda 
a los dueños de los comercios exceptuados 
por la Ley regulando la jornada mercantil, 
la necesidad en que se encuentran de conve­
nir la distribución uniforme dé la misma en 
cada gremio, de cónfórmidad con la Asocia­
ción dé dependientes o ramo del comercio, 
en su .caso, y remitir a esta Junta, en un pla­
zo improrrogable de diez días, a contar de 1% 
püblicación d^ este edicto, copia del acfa en 
que conste el acuerdo, previniéndoles que 
en dicho documento se consignarán, con to­
da claridad,laS ho|*as elegidas para la apertu­
ra y oierre de cada uno de los establecimien­
tos exceptuados, determinando, además, de 
modo claro y concreto, las horas en que han 
de trabajar los distintos turnos de depen­
dientes, para que todos ellos, sin exclusión 
alguna, puedan disfrutar de,un descanso, no 
interrumpido, dé doce horas, y de uh ihtér- 
válo de dos horas coiitínuas, para la  comida.
-Asimismo, se advierte a todos los dueños 
de comercios y establecimientos mercantiles 
que tengan implantado o piensen establecer 
®1 régimen de internado, el ineludible deber 
en que s®, encuentran de solicitar de ésta 
Junta Local la autorización que prescribe el 
artículo 15 de la Ley, para proceder al pre­
vio reconocimieAto técnico sanitario sobre 
las condiciones dé higiene y salíibridad del 
edificio o parte del mismo destinado a vi­
viendas de loa dependientes, Expediente
Habiendó tenido oonooimientó el alcalde, 
por virtud d«) denuncia que le formularán de 
la i’otura do una lápida recientemente colo­
cada en uno de los nichos de la necrópolis de 
San Miguel, ha adoptado las medidas preci­
sas para depurar el hecho, habieiido designa­
do ál coú'cejal señor Viana Cárdenas para 
que forrae el oportuno expediente.
Se impondrá el merecido castigo al que 
resultare culpable. Inspección
En cnmblimiénto año que ofreciera en ca­
bildo ^atendiendo la queja que anteayer 
'püblicaanos, el alcalde, acompañado del af- 
.quitecto municipal,, estuvo ayer inspeccio­
nando la acequia de Labradores, comproban­
do que se halla en pésimas oCndieioneS hi­
giénicas. .
Lo mismo observó en la casa número 1 de 
la calle del Mesón de la Tictofia. Comisión
tina de médicos déla  Beneficencia Muni­
cipal, cumplimentó ayer al señor Homero 
Eaggio; los facnjtativos hicieron el ofreci­
miento de sus servicios en caso de que fuera 
necesario utilizarlos en las actuales oircüns- 
tancias sanitarias. Los curtidores*
E l alcalde fué Visitado por una comisión 
de obreros curtidores, iuteresán dolé que el 
pleito que sostienen con los patronos sé so­
meta a la fesolnclión de la Junta local d© He- 
formas Sociales, a fin de buscar una fófmüla 
de avenencia.
Contestó-el señor Homero Haggio qué- aci 
cedería gustoso a los deseos de los comisio­
nados, anunciándoles que convocaría segui­
damente a la citada Junta.
Én  la noche ,.dél diez y nueve de los coA
rrientes, celebró- sesión ordinaria de : Jú.ntá 
General leí mención ado organismo, asistien- 
. do, b^'o jaqDfesidencia de su Decano, señor 
PaTgueras de Oz^eta, los señores Pazio 
Maury, Tallón Oantero, Pernández Lombar­
do, Barroso.Yofgara, García Gómez y Alvarez 
Ulmo, pon excusa, por enfermedad, ^el señor 
Alvarado Ci’ovettq, cuyos señores, después 
de leida y aprobada el acta de la, última se­
sión, pasaron a tratar de los asuntos siguienT 
tes:.
Movimiento de fonÚos del Colegio, que «s 
©1 mismo que sedió cuenta en la sesión de 
Junta Directiva- anterior y sobre el que reca? 
cayó aprobación, de igual modo que del ex­
tracto de los acuerdes de la.mentada sesión:
■ Se dió lectura: de dos telegramas del E xá 
celéniisirho señor ministro de la Guerra, etí 
aoiitestación al que s,e le'diBgió interesando 
su apoyo en favor ¿el catedrático de la Es- 
"ciíéla Profesional de Comercio de Valencia,, 
señor Merino Opude, acordándose,en,vista de 
la deferentísima acogida que aquella auto­
ridad dispensó á nuestra solicitud, aprobar 
la gestión del Decano,que le testimonió el ro^ 
conocimiento de íc¡$ séñores Colegiados y 
que 86 le remita'aten tí siitto oficio en que se 
le haga patente ese sentimiento, congratu­
lándose los reunidos de que mediante el so4 
■ breseimiento del proceso qüe se seguía a dH  
oho señor Meripo Conde haya tenido favora-| 
ble solución fan enojoso asunto; de upa cp-í 
munioación del Bibliotecario del Oolegió y ’ 
de la Sección Centro Hispano-Marroquí, se­
ñor Cañizares de las Heras, en qué,con carác­
ter de irrevocable decisión, .dimite dos referí-; 
dos cargos, resolviéndose por unariimidad de 
los congregados lamentarlo y por el se­
cretario, señor Alvarez Vlmo, Como Delega­
do de esta Asarnblea, se hagan gestiones cer- 
< ca de dicho señor para ver de conseguir que 
vuelva de su acuerdo; de otra del señor Gó-, 
mezDhaix,.#n contestación a un oficis de este- 
Colegio en que, como representante del mis­
mo en el Comité Central de Peritos y Pro­
fesores Mercantiles, se confiaba a su probado'. 
y  exquisito celo el estudio e iniciativas a; 
proponer sobre cierta moción del señor Bar­
tolomé y Más (don Hicardo), acordándose, en, 
vista de las razónos que impiden a tan dis­
tinguido y estimado compañero ausentarse 
de Málaga en estes momentos, que sé le ofi­
cie en los términos más corteses, interosán-, 
dolé que oon los más plenos poderes del Go-; 
legió, designe el mismo la persona que por: 
sú delegación haya d.e actuar, sirviéndose 
transmitir al compañero que nombre, los an- 
tecedeufég de Is, valipsígima geetión qup hi­
zo el referido señor Gómez Cbaix, cerca del 
exministro señor Gasset,^ralogi'ar.que se 
constituyera un Cuerpo de '.profesores mer­
cantiles con los titülares ádseritos al Minis­
terio de j^om en to, , ,
. Eq áféñción al fel^z resultado de las ges- 
■tiomés'feaiizadas pof iauestró Decano señor 
Ealgueras de Ozaóta, cerca de la solicitud a 
los Poderes Públicos para que este Co.légio 
tenga representación en la Junta de Obras 
del Puerto de esta capital, se acuerda hacer 
constar en acta la satisfacción de los cole­
giados.
Y nó habiendo otros asuntos de qué tratar 
se levánta la sesión acto seguido.-
Domlngo 27 dia OctiáTB Ja i
GREMIO OE CARPINTEROS
Los^ Síndicos y Clasificadores .de dicho gre­
mio de Carpinteros, citan al mismo a Junta 
general de agravios, para oir reclamaciones 
contra el'reparto de cuotas de la contribu­
ción industrial dél año próximo de 1919, el 
díá 4 de Noviembre próximo, á las 8 de la 
ñóobe, en la Patronal, Alameda priücijpal nú­
mero 29, (entresuelo dereoña).
El reparto- de la distribucidn dq cuotas, 
queda de manifiesto hasta,dicho día, ón ej es­
tablecimiento dól Sindico l.°, Pasage de Al- 
varezf, nrim. 69.
Málaga 26 dg Octubre 1918.
Gámafá de ComercioNuevas tarifas ferroviariás
La Cámara Oficial d© Comercio, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los in­
teresados que en la secretaría de la Corpora­
ción, Alameda 11, principal, hallarán todos 
los días laborables de 11 déla  mañana a 4 
de la tarde, los proyectos de nuevas tarifas 
siguientes:
Tarifas especiales números 3 y 4 de peque­
ña velocidad, para el transporte de envases, 
vacíos y vinos comunes, propuestas per la 
Compañía del ferrocarril d© Villaoafías y 
Quintañar déla  Orden; y tarifa especial de 
pequeña velocidad número 110, para el 
transporte d® cales, cementos y yesos, pro­
puestas por la Compañía de Qamiuos de Hie-- 
rró del norte de España. '
Los interesados podrán exáminar dichos 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
antela Cámara cuantas observaciones ésti* 
men convenientes, antes del día 6 dé Novie­
mbre próximo. O
Movimiento social
Se ha constituido oficialmente en sooié-' 
dad de resistencia,el personal ferroviario de 
la Compañía de los Suburbanos,
Como presidente y secretario de, dicho or­
ganismo figuran los inteligentes ŷ  cultos 
obreros soeialistas, compañeros Francisco G il 
Cuenca y José Rico Valdivia.
Dada la competencia Jel amigo Gil en 
cuestiones societarias y la no menos válio- 
sá de Hico, conceptuamos Un verdadero a,cief- 
to dióhos nombramientos, por lo cual felicita­
mos a la  entidad que los, ha elegido.
*. *
. E l Viernes en,la noche se reunió la Agru-' 
pación Socialista en su domicilio social.
En dicha.,reunión, que estuvo en extremo 
concurrida, discütíóse déuna raanera exten- 
saV diversos puntos Je la orden del día del 
próximo Congreso del partido que so hade 
celebrar en Madrid los días 23 dó Noviem­
bre y subsiguieutes.
Son de suma importancia los extremos que 
abarca lá citada orden del día, tánto en el or­
den poíitioolóomo Sociul, .sintiendo grande­
mente que dada su mucha extensión,, nos 
veamos precisados á no’publicarla.
Entre los reuuidos.hubo perfecta- unanimi* 
dad, iscutiéndose serena y reflexiva menté 
los puntos objeto de discusión.
♦♦ *
Se han declarado, en huelga parcial los 
obreros fundidores pertenecientes al Martij-
Ínete-chicó. ''’ Piden ñuevé horas d© trabajo y aumentó 
desalario.
* ♦
Por elementos societarios se están hacien­
do trabajos para organizav a les obreros ga- 
sistas.
Las impresiones que los organizadores tie­
nen son buenas.
♦* *
Se nos dice que el secretario de la sociedad 
obrera dé vidrieros ba desaparecido, lleván­
dose algunos fondos pertenecientes a la co. 
lectividad^
Healizaba sus propósitos por medio de 
vales que pasaba a Tesorería, reclanuindo 
cantidades en concepto de gastos de Secre­
taría, sumas que, en verdad, no está del 
todo j ustificada su inversión.
A  la hora que escribimos estas líneaése ig­
nora la cuantía a que asciende eí desenV 
bierto. . -
. E l asunto relatado es objeto de comentá: 
ríos en ios centros obreros.: ■
Los. dependientes el® vinos y lioorGs haq 
llegado a pñ acuerdo con sus patronos, en- lo 
que respecta a la jorqada mercantil.
Se establecen dos turnos en.lo.que so refie­
re al trabajo, comprendido desde las ochadq 
la mañana a las cinco de la madi’ugada.
HecóPOeimieuto de sp’prganismo por parte 
de s u a . p a t r o n o s . “ v |
IIExacto cumplimiento de la jornada pacta­
da, a cuyo efeotcTSe fijarán en los establecí- 
mientas referidos carteles con los convenios! 
estipulados. .. ^
■ Ép cuanto alas infracoionos que dé este con­
venio pudieraücómetera^ dependientes 
interesados velarán y denunciarán cualquie-^
i f W l O N  E S P  A N O I .  A j
'de FÁBlérCAS DE ABONO|, DE PEODUOTOS QUÍM̂ OOS Y DE SUPEEFOSPATOáCapital Social enleránifinie desembolsado: 10,000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA jjlARCA
«flk
- QUE ES LAÍMEJORFábricas modeios en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
eapacidad de producción anual: 200.01)9.000 de kilogramos de superfosfatos. 
'Comprad.de preteréncia el Superfosfatoespecial de Española
de Fábricas de Abonos, superior ü los Superfosfatos loi-O I©
SERVICIOS C O M ER CIALES E INFORME: ALCALi, “ .-M ADRID  
APARTADO POSTAL 690 -  >• TELEFONO _S. 1.368
- Garrillo y ama -
G R A N A D A
Abonos y priineras materias
Superloslato dk cal 18|20 para la próxima siembra, con garantía de rlqoeia 
D e p é s T t d  exi. M á l a g a :  O a i l o  de O x x a r t o l e s .  x ií .  m e r o  3  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12  y 1 3 .  —  G R A N A D A
El Llavín lAmacén al por mayor y menor de ferreterías a n t a  1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina,'herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño, hoja-
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc< etc. V.
A l m a c é n  d .e  F ’e r x ’p t e r i a  a l  p  ex* m a y o r *  y  m e n o r *
—  D E  —
I J t T L I O  G O U XCalle Juan Gómez Gárcía (antes Especería) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y  zinc, herrajes para edifl 
ríos, etc. etc. _________ ' '« . ■ .  ̂ - --------------------------- ---------- -----------  . I i .i— 3— —
Artificial
M ARGAS
)  E X T R A .  
) R APID OE L P S Ü ,,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, ,^26 y en todos los; almacenes de mai3eriales y ferreterías.
DEPÓSITO; ÉTi la Plaa;a del Teatro
LA MÉTALÚRGÍGA S. A.—MALAGA
Construcciones rnetálicas, Puentes fijos y giratoriós. Árniaduraa de todas clases. 
sitos para aceites. Material, fijo y móyil para, ferrocarriles, contratistas y minas. Fündicion 
de bronces y áe hierro en piezas hasta 5.ÓOO kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase'dé Irábajos. Tornilleríá córi tuercas y tuercas pn bruto o rasqaiias. .
DirGCción t6légráfÍGá «L ü Metalúrgica)), Marchante.—ráhricaí-P'aéeos los Tilos^ 2S. Es* 
cri torio; Mar chante ,̂ 1. '
S é  o Q m p x 'a  I x i e r r o
trabajo, .para qué-est© señor haga cumplir eii 
dichas fábricas la Ley que regula el trabajo 
de las mujeres y niños. '
Los revendedores de frutas y hortaliza^ 
han celebrado renuión extraordinaria.
En diohaTeuñiÓn se trató de algunas imr 
posiciones que los huertanos baóen con loá 
asociados, cuándo éstos adquieren articules
de los que los primeros áxpend^^
Sobre esjie; asunto pombróse una op|pisjÓB 
que se entrevisto opn lop huertanos, al-pbjetó 
de qüe desaparezcan tales imposiciones y en 
caso negativo proceder colectivamente con­
tra quienes rio atiendan - las reclamaciones 
formuladas. i .
Aviso, de la Compañía
de! Gas ai público
El. grupo artístico' ¡prorígue los púsayos 
delasobrps que tiene encomendadás. .
.Estas obras spn el drama .sopiál «CarmañO'j 
la», origlnai.úel compañero Eueno,y,,«&ib 
Patria», del escritoi’ socialista Juan Antonio 
■Meliá.\ ■■ \ _
Existe gran interés por coppcey las aiudi'f 
das obras y la interpretación que á las mis­
mas se les deo  ̂ ' ■
JuAN’ L orenzo.
L G Í F S s m  d o  i u i o
ra que ocurra.
* *
Las mujeres estuchistas celebrarán ésta 
tarde reunión ordinaria en el local de la Ju­
ventud Republicana Radical.
Dicho acto es puramente privativo d© di­
chas operarías.
E l número de inscriptas pasa de ciento ' 
cincuenta.
Esta Sociedad há enviado a la Junta local 
de Reforáias Sociales un oficio, para que se¡ 
cumpla la Ley  del Descánso Dominical em 
lo qué se refiere áTtrabájo en ese día en las 
fábricas de estuches.
Tftwbiéñ Sé ácordó oñolair M inspector del
A  la temprana edad- de 22 años, falleció 
ayer en esta .capital, ©1 conecidó joven doq: 
Pedro Martín Martín, hijo de nuestro, esti­
mado amigo eí gerente úe la Plaza de Toros; 
d-on Juan Martín Sánchez, quien experi­
menta ahora úna nueVá y- sensible desgra­
cia, pues como se recordará hacé: pó'có tiem­
po perdió a su bijáPepitá. : j
E] joven finad-o disfrutaba de generales 
simpatías. '
Hoy a las cuatro de 'la tarde se yprificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de. San 
Miguel. . ^   ̂ ^
No» asociamos sinceramente al pesar qüei 
embarga a los señores de Martin; deseándo-, 
les la  resignación necesaria para soportar- 
este nuevo quebranto.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  D E  L A  -
SOCIEDAD ECONÓMICA
jlPIaza de la Constitución núin. 3 
Abierta de once a tres de la tardé^y d© 8ie-
í Ahueve de k^oohéf
La Compañía del Gas pone en conóciniién- 
to de los séñórey propietários .e iuquilirios dé 
casas en cuyos pisos se ’encriéritreñ instala-; 
dps tuberías ;prépiédad de dicha pompañía,; 
no se dejen sorprender por la visita, de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma/ se presentan a desmontar y vétirar tubos 
y material de instalaciones de .gas. Los qtie' 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la coi 
rrespondienté autorización dé. Is Compañía 
para poder identifiegr su personalidad como' 
opérarips de íá misma.— L A  DIRÉGCÍÓN. ^
CALENDARIO Ttm
iE lix i la - F r a  gu: a - l i i g l é  ¡s O o fe .-A  n t r a c l  t a s ;
SERVICIO .A DOMICILIO
A lF S E D D  ROppÍGUEZ  Alameda 23 Telélono ndm: 174
Depésito: Coiida de Aranda 10 y-12 (antes Jabonero)
«El Xalavero»Fernando Rodríguez
S a A t p s , l 4 . A l á l a g a
Coennas y  Hei’ramierítas (fe todas clases. , 
Para favorecer al público con precios muyj 
ventajosos, sé venden Lotes de Hatería dé- 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, '8‘75, 4'50; 5‘50 
10 2 5 ,7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en adelante has­
ta 50.
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor d© 25 pesetas.
H. LINARES
de FR AN C ISC O  B A E ZA  
En Véléz-Málaga los señores viajeros eri-¡ 
centrarán cómodas y confortables habitacio-' 
nes con luz eléctrica y timbre^
. :.Gomedor de l.% bonito jarcUn y servicio a 
.todos loa trones. v : '
O O T U B U E ;
Luna nueva el 3 a las 21-2 
Sol, sale 6-13. Pénese 18*2
27
Semana 43.—Domingo. 
Santos do hoy.— San Vicente. 
Santos de mañana.- 




N O T IC IA S
E l abogado don Pascual Santacruz retrim- 
dafá desde Octubre actual las lecciones de 
la Facultad de Darecho en su .domicilio,; 
Correo Viejo, número 2.
También las dará en el domicilio del 
alumno, a petición de éste.
En el negociado correspondiente -de' 
Gobierno civil s® recibieron ayer los partej 
de accidentes del trabajo sufridos por 
obyeros siguientes:
Antonio González Arrebola, Miguel Vára 
Ramírez, Rafael de la Torre Sánchez, Bartí). 
lomé Criado Bermúdez, Antonio Martínez 
Castro, Adolfo Miret (lonzaga, Juan Manuel 
Hámírez Ruiz, Antonio Sánchez, Ramón Ex* 
pósito Expósito y Rafael Fernández Gá-
mez.
En el vapor correo llegaron ayer de Meli- 
lia los viajeros siguientes:
Don Luis Arias, don Angel Carbonell, doh 
Roberto .Mesa, don Arturo Pereda Tovar,don 
Jaime.Ruiz Gavilán, don Emilio. Bussot, don 
Bernardo Francés, dpp'Agustín Piñeroy doá 
Guillermo Lema. ,
L a  Sociedad Anónima «íSranvias de Má­
laga» tiene el honor de poner en conocimien­
to del público, que en vista de la aflqencia 
de viajeros observada en la línea de Oircoiu 
valáción el Domingo que precede a la festi­
vidad de los Santos,; éstableoerá ésa tarde, 
por acuerdo de la Dirección, iin Servioin do* 
ble en dicha línea, para mayot comodidad de 
los Viajeros.
Málaga 27 de Octubre de 1918.—La Ph  
récción.
.En.,el Ayuntamiento‘de.Toba se verificará 
dentro del mes próximo, la subasta pública 
de ios arbitrios municipales para el año de 
1919.
E l «Boletín;oficial» de ayer publica las re­
glas dictadas por la Dirección general de 
Pósitos para la aplicación de los preceptos 
del real decreto de fecha 11 de Septiembre 
último.
E l proyecto de presupuesto mtinicipál pa­
ra el próximo año de 1919, se encuentra ex­
puesto al público en el Ayuntamiento de 
Moolinejo, por término de quince días.
En el «Boletiri oficial» de ayer se publica 
una circular.de este Gobierno civil, de acuer­
do con la Junta provincial do Sanidad, pro­
hibiendo la  visita' a los cementerios de todas 
las poblaciones de . esta provincia, durante 
los días 1, 2 y 3 d© Noviem-bre próximo.
É l padrón de cédulas personales para e 
año. de 1919 se halla.fl© man-i.p.esto, para s 
examen, en lá secretaría del Ayuntamiept 
de Canillas de Albaida.
E r  Parque de intendencia de Málagi 
ariuncia.concurao a fin de adquirir los artícu­
los de consumo necesarios para la© atencio­
nes del mismo, i ' : >
. 'LáshaseSid^Aiéhocónctirso se publican éu 
el «Boletiri .oficial» de ayer.
En él A y  untámierito de Téba y por térmi­
nos de diez, ocho y  quiñoe días/”Se hallan ex" 
puóstós loé padrones correspondientes a 1» 
'Contribución territorial urbana y rústica y 
'matríeula indri'strial para el añó próximo do 
1919.
;^urante, el plazo de; ocho días se encuentra' 
de manifiesto,'para oir reclamaciones, en la 
secretaría del Ayuntamiento de limera de 
íLibar, el reparto de la contribución indus­
trialde dicho término, para el año de 1919,
' .EZjuez de Gaucin cita a José Ruiz Pérez, 
para ser • reconoeidós por médicos de dicha 
villa deias lesiones sufridas en, el túnel nú­
mero 5 dé la línea de Málaga a Algeciras.
E l j uez de instrucción del distrito de la 
Lonja de Barcelona,-cita a Salvador, Rivera 
Torres ,̂ proce8a¡do,por corrupción de una nje? 
ñor. ’ ' '
Ante el juez d© Colmenar comparecerá: 
Juan Sánchez Gaspar,: para, fdéclarár 
.testigo en causa sobre coaccióri. ' ' -"
. ■ E l juez de instrucción de P rieto  dé > 
María, reclania la cempareceTipla .dé Fránpk-' vlj 
co Toro para¥espond©}p' p n .'cau ^^ f *
sede sigue por pstalíi. - '
É l padrón d e ja  cóJitribuci(3m^fSét0| 
ténnino de Frionte^Piridrajée 'háílá;^^  
durante ocho'días^ri la sec;mtaría déí'lS
tamiento d »  dicha villa.
Curá él estómago é  dntéstirios 
Estomacal dé' Sáié dé, Carlos.  ̂ ; /■ ' ' _; ........... I..
. So compran barriles usados de dos,"t^-
rnedia arroba. ‘-...tm
Én ésta Adrriinistración informarán.
' l  Dejad de ádmínisirar Aceite de hí| 
.bacalao, quedos. enfermos y los niño 
ven siempre con répiignancia y que 
ga porque'rió lo dijgiéren. Reemplaza 
el V IN O  D E  G IR  A R D , que se enóúe: 
todas las buenas farmacias; agradabl 
ladar, más áotivo, facilita la formé 
los huesos en los niños de creciiriiej^ 
oado, estimula el apetito, activa ía ft 
sis. É l mejor tónico para las -eonvalí 
en la anemia, ©n la tuberculosis,*0 0  ̂
matismos. Exíjase la marca,' A .  
París. '






París.—-Se iia firmado el nombramiento de 
í^iiapetite para la embajada dé Francia en
iPROVINGIAS
Huelga
I' Barcelona .—Se ban declarado en b.uelga lea 
fdescargadores del puerto, pidiendo aumento 
¿jde jornal.
En Sabadoil
' Barcelona.— Hoy ábandónaron el trabajo 
g70oarpintéros.
4últim a.bora,.ungrui)0 de huelguistas, 
iitúado cerca de la fábrica, hizo diversos dis­
paros sobre un grüpo de. Ql?rê ros que .̂e diri­
gía al trabajo, resultando cuatro heridos.
Defunción
Piguerasi—Victima dé la epidemia reinan* 
te ha fallecido el abogado don.Luis Jordá,
concejal republicano.
Náufrago?
Ferrol.-^Hoy fondeó en erpuérto el vapor 
«Claudio», conduciendo a los tripulantes del 'pailebot inglés <<Indú$triál», qué se hundió 
cerca de ías costas de Nueva Escocia.
Los náufragos permaiiéciéron varios días 
en nha embarcación, y aseguraron que nuñ‘- 
oa vieron la muerte mas cercana.
|U oohsüíado les facilitó ropa y dinero.
E Í“ Rabat
Ferrol.—Continua surto en este puerto el ■ 
Va^r «Eabat», imposibilitado dé zarpar por 
’ encontra,rse todos los tripulahtés atacados de 
daépidémíá reinante,
I  Fuga Je presos
; Figueras.—-Anteanoche se fu garon del pe- 
.BaldéiGastillo'dé’éan Fernandé dos reclu-, 
¿|0S que ejercían los cargos de practicantes de 
^nidad, «no, y¡ electricista, otro, ;
■d Arabos aprovecharon un' descuido dedos 
ivigilautes de la puerta principal* 
Eaóorapañía de Unos confidentes alquila- 
Í0ti un automóvil en 300 pesetas, cuyo vebí- 
aguardó en una casa bastante conoci-' 
di de la calle de Ferran.
;í¿Allí oompareoieroh los fugados, partiendo 
rápidamente.
A pesar de que en el camino sufrió él auto 
difitintas averias, a la postre lograron esca­
lar, sin ser capturados.
‘í Los vigilantes han sido detenidos y entre- 
gidos al juzgado.
M e jo r ía ^
^arceiona.—Se encuentra, fuera de peligro 
^diputado don Marcelino Domingo.
|;Los módicos le han,recomendado un largor
Í '̂aipiiento de las tareas periodísticas ypo- '.^as. I . / ; ’•
I  Propaganda regíonaiista
í|BaróolOna.—Ha llegado, con Objetó dé pré-; 
lar la propaganda regionaUsta, el senador
otRaboIa.
acometerá, el programa mínimo regio-
De paseo
á̂n Sebastián.— E l rey fin, Balido hoy  ̂a la 
|lf por primera vez, después de su énfer-
a dóu Alfonso su madre doña
lina.
í!ffi|iiregresar a palacio, fuó visitado pórel 




fiqui los despachos" oficiales récibidos
Óa de la epidemia reinan te V
e Orensé. La enfermedad adquierebarac•̂  
t^ésgraVeá.
Se observa gran difusión en los pueblos.
■ ®a la capital tiende a decrecer.
Coruña. La grippe'digfniiiuyé aquí y en|
7, íín.elresto se propaga con más intensidad.
Í5aragozá. Loé vecinqs del pueblo da 
P p g a  telegrafian tributando/los mayores 
pstimonios de gratitud al médico Séñór Gar- 
, que ha logrado ©xtinguir la epide-
é'Sa!amáncá\ Ha desaparecido la éhfer-
len más d® ochenta pneblosj y  en los
.^rtantés decrece ,1a intqpsidad.
%  su virtud se ha autorizado la reapertuf 
escuelas.
-fDaP,'alma. Sigue decreciendo la "dolencia 
la mayoría dalos pueblos.
» Almería. En B e rjay  Adra oontinüau 
invasiones, , . .
S^e Barcelona. Durante las últimas veinte 
quatrojhoras Ocurrieron 321 fallecimiento^.
Figueras. La epidemia decrece.
' han abierto los colegios públicos y par­
a la re s , , . . . . 




li,sido muy comentado esta tarde el de-
dé ayer sobre política internacional.
Jí# republicanos decían que aun adquiri-
el debate grandes vuelos, pues ellos se 
1 proponían depir cosas muy interesantes.
 ̂Cuando se reanude el debate, piensan sus­
citar una'cuestión previa, para plantear el 
• raeonooimiento de su derecho a discutir los 
iCsontbs y actos del rey.
Estiman los republicanos que el reoondéi- 
iuieTitq.de este derecho es indispensable pa 
^  ®1 ¿enrolló de su tesis, política.
daban pomo wguro
el señor Dato intervendría mañana en el de­
bate.
También fueron muy comentadas,- por al­
gunos, las deólai’aciones de Cambó en mate­
ria Ínter n abion a l, j uzgándolas atrasadas.
E l propio Homanpnes decía, refiriéndose a 
estemismo asunto:
«Apenas si ha llovido desde el discurso de 
Beranga.
Así como cuando llegó mi hora de caer e p  
pus© telegráficamenté mi pensamiento alia; 
dófilo, ahora, siempre que se me requiere, se­
ñalo yo á Norteamérica como rumbo de 
nuestra política internacional.
Creo que España no puede ni debe salir de 
esa orientación.
El señor Burell, que había ido al Congreso 
para asistir ,a la reunión dq los diputados 
olivareros, dijo que desde hace diez años el 
problema catalán era la pesadilla de todos 
loa gobiernos.
Alrededor dé dicho problema—siguió di? 
ciendo ®1 señoñ Burell—más aún que sobré 
la política internacional, giran todos los pro- ‘ 
blemas de Espáña.
Cuando Cambó,5desde el bancóa zufitrace; 
el programa máximo y mínimo de Cataluña, 
ño pueden dejar dé contestar todos los mi- 
nistrosVjefesdeñartidÓ. '
Y  si no es así, declarada la crisis, ¿qué ele­
mentos de juicio tendrá la corona sobre el 
problema catalán?
¿Es que los personajes van a seguir dando 
su opinión en una cuartilla?
¿Es que la crisis será oriental?
Yo  creo que sobre ©1 problema catalán hay 
qné hablarprontó y claro, sin eufemismos^, 
ni mucho menos ocultaciones de ningún gé­
nero. .
Refiriéndose a las declaraciones de aliado- 
filia que se están haciendo ahora, dijo que, 
seguramente, producirían risas en Francia y  
eú Inglaterra,
Elogió luego a Rbmanones, por no haber 
planteado dentro del Gobierno el problema 
internacional, hasta el último momento.
L a  noche d4 la crisis—dijo—se nos presen­
tó una ponencia a la que yo me opuse,“ por­
que el voto de los nuestros podía interpre- 
tarsé comoáliadbfolia 6 germañofolia.
Ayer, el señor Pedregal defendía una neu­
tralidad pon, simpatía hacia los aliados, j  yo 
recordaba entonces que, según el folíetÓ que 
publicó el 'Señor Sota sobre los barcos torpe­
deados, veinte y  dos de ellos estaban al ser­
vicio de los beligerantes.
En este punto interrumpió al señor Burell 
un diputado, diciéndole que también había 
simpatías por Alemán^, puesto que los sub­
marinos se alimentaban de gasolina en nues­
tras costas, a Ip qii© replicó don Julio; «Pero 
eso no lo sabía el Gobierno, y.lo otro, en cani- 
bio, lo sabía y lo toleraba.
Bolsa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
¡francos , . . .
L ib ra s . , . . . . . . ►, .
![nteriqr . . . . . . . . .
Amortizable 5 por 100. . . . 
»  »  Carpeta.
»  4 por l o o . . .  .
Acciones Banco H. Americano. 
»  »  de España . .
*■ Compañía A . Tabacos. 
»  Sociedad Azucarera . 
»  ■ Preferentes’»!' , ' .
» Ordinarias . . .
.ObligaoioTies Azucarera . . . 
Bañeo EspañorRio de la Plata. 
»  í Central Mexicano * . . 
»  dé Chile . . ^ . 
»  Español de Chile . . . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 . .
»  »  5 por 100 . .
A . F. C. Norte de España. . .
»  M. Z. y A  . . . . " 
Tesbró nuevo . . . . . . .
»  4. 75 por 100..................
















































A  las once de la riiañana, en ©1 ,aerodromo 
de Cuatrq..Vientos, durante las experienoias 
que realizaban lós'aviadoresmilitaresiencon- 
trándbsé a la altura de cincuenta naétros el 
aparato tripulado por el capitán de artillería 
don Agustín de Federico y teniente de ca­
ballería Francisco Eurilo, s© incendió eí mo­
tor, cay endo al-suelo la máquina, envuelta en 
llamas.
Rápidamente acudieron los profesores, 
alumnos y'sóldádOs, recogiendo ál teniente^ 
que era csidávér, ̂  al capitán, que tenía gra­
vísimas heridás y qnemaduras.
A l ser conducido al Hespital, falleció en 
el trayecto. ;
Los cuerpos de ambos aviadores presenta-^ 
ban señales dé horrorosísimas quemaduras ^ 
fuertes- cotítusionbs causadas por ehgolpe al 
venir el aparato a tierra.
Del accidente de Cuatro Vientos
A l tener noticias del suceso del aeródro­
mo de Cuatro Vientos acudieron a este el 
ministro de laGuerra, el capitán general y 
las autoridades militares, cou objetó de inV 
formarse de ló oc'tirrido. '
Loé cadáver'és de lós malogrados aviadores 
filéron trasladados- al Hospital militar de 
Oarabanchél, dopdé Sé instaló la capilla ar? 
diente. ¡
Los cuerpos eran véládos por compañías.
Mañana se celebrará el entierro de las víc­
timas. ,.
E l capitán de Federico hacía hoy su se: 
gundo vuelo.
La  tragedia ocurrió diez minutos después 
de haberse éíevadó los aviadores.
Estos eran en la octualidad observadores.
El teniente Eurilo era piloto superior.
Los técnicos han dicho que el aeroplano 
había sido construido on los talleres de Cua­
tro Vientos.
Unicamente el motor ©ra francés y  tenía 
80 caballos de potencia. *
Créese:que cuando el apai^to regresaba de 
hacer observaciones y  estáfido a regular al­
tura, se daría cuenta el pilono del incendio y  
sin esperara llegar a l ,aerodrogio, decidió 
atfrriaafi ■ ’ ^
Acaso por el mal funcionamiento del mo­
tor o por precipitarse el aviador, el biplano 
picó demasiado y cayó perpendicular.
E l incendio se produjo por la fundición de 
alguna pieza del. motor o por la deficiente 
lubrificación.
La  muerte de los aviadores sobrevino por 
choque, y no por carbonización.
Un manifiesto del
ex-Goronei Márquez
E l ex-coronel Márquez ba publicado en los 
periódicos un manifiesto dirigido a la na­
ción.
Según dice precisa que gobiernen hombres 
nuevos, ante la incapacidad" demostrada ya 
por los politicós profesionales*
Enumera un programa que abarca los pro­
blemas foréstales, agrario, obrero, indus­
trial, comercial, cultural y tributario.
Alude taníbien a otros problemas de go­
bierno. , ^
Considera el señor Márquez necesaria la 
desorganización del ejército,suprimiendo to­
do el aparato ofensivo que no tenga utilidad.
Congreso d& cigarreras
Eli la Casa del Pueblo se ha celebrado la 
sesión preparatoria del Congreso d© cigarre­
ras.
Quedó nombrada la Mésa  ̂ aprobándose las 
credenciales de los delegados de la Federa­
ción Nacional.
Consejo de ministrosA la entrada
A;la hora anunciada se celebró Consejo de 
ministros en la Presidencia.
E l primero en llegar fué. el señor Dato, a 
quien felicitaron los periodistas por su res­
tablecimiento.
Don Eduardo, luego de expresar su gijati- 
tud, manifestó-que encontrándose ya Bien 
del todo, se proponía intervenir eí Martes en 
el debate del Congreso, en atención a las 
cuestiones que se ventilan. V .
Dijo también que no llevaba ningún asun­
to de su departamento, y que solo daría 
cuenta a los compañeros de los últimos tele,? 
gramas, recibidos. ...
El señor Maura llegó p'Oco ^espués, icomu- 
nicandoque el Consejó seNa ya plei|o, por 
que seguramente concumríantodbs los mi­
nistros.
Sin duda— añadió— será largo, porque hay 
pendientes cuatro o cinco proyectos.
E l ministro dé la Guerra, contestando a 
preguntas de los periodistas,di jo que llevaba 
al Consejo pocos asuntos, y éstos muy des­
agradables, pues tbnía que inforraañ a sus; 
compañeros, de la .doble desgracia ocurrida 
en el aerodrorho de Cuatro Vientos, y  de ja  
situación tristísima en que han quedado en 
Trühiá los Obíérós, á chusa d'e la inundación.
: Añadió qxie,_coqlq:^mediar en absoluto esa* 
situación es casi imposible^ debido al^xcesi- 
yo coste de lás subsisjenóias én aquella re? 
giónj pensaba.proponer al Gobierno la cotíce-  ̂
sió'n dé medió j^orñal á Tos obreros daü|nifica- 
dós> ¿
El-ministro 4b í&aciendá llegó con Garéíal 
Prieto, /i, ■ .
Hablando este últómó de la epidem^, hizO; 
resaltar el carácter; qpe tiene_ en Francia, 
dpnde fallece oí diez por,oiento de los ataca­
dos/ *'' '
E l señor Besada se proponía dar cuenta de 
varios proyectos, añadiendo que le faítaban; 
algunos detalles para concluir la obra total.
E l conde de Romanones llegó acompañado 
del señor Pérez Caballero, asegurando a los 
periodistas que no había nada de particular;
Y'como tratase de rehuir la conversación 
cou los reporters, le dijo uno de éstos.
—¿Y no lleva usted nada al Consejo?
— Por no llevar, no llevo ni siquiera lagar­
tera, respondió el ministro de Instrucción,
El señor Ventosa participó que se ocupa­
rían délas restricciones del fluido eléctrico, 
confirmando qú© su propósito es no prolon­
gar dichas restricciones mas de lo necesario.
Añadió que, sin embargo, antes de dictar 
úna resolución pediría los informes corres 
póndientéá. A la salida
E l Consejo terminó a las ocho y media de 
la n oche, facilitándose a los periodistas la  si-* 
guíente nota oficiosa: . ^
«E l ministro de la Gobernación expuso al 
Consejo las últimas noticias referentes al es­
tado de la salud pública, solicitando un nue­
vo crédito de dos millones de pesetas .paya 
atender al envió dp médicos a los pnébloS 
• epidemiados, adquisición de. medicamentos 
parados .enfermos pobres y- socorro de los 
mismos, material sanitario y hospitalizacio­
nes.
E l señor Besada dió noticia de varios pro* 
yectos económicos, que fueron aprobados y 
que se leerán en la primera sesión del Con­
greso.
También sé aprobó un proyecto de ley so­
bre retiro para obreros, designándose una 
ponencia a fin de que emita dictámen.
Después, dicho proyecto será sometido a 
las Cortes por el señor García Prieto.
Finalmente, el Consejo aprobó un proyecto 
de ley presentado por el ministro de Marina, 
reglamentando el trabajo abordo de los bu­
ques de carga y pasajeros.
Consojos del médico
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado 
nota del Laboratorio de la Corte, dando va­
rios interesantes consejos al vecindario, para 
evitar la propagación de ía epidemia.
Decreto
La «Gaceta» publica un decreto concedien- 
d ó 760.000 pesetas para la defensa contra la 
epidemia.
La importación de medicamentos
E l subsecretario de Gobernación ordenó al 
gobernador civil de San Sebastián que pasa­
ra la frontera para entrevistarse con el Pre­
fecto francés, a fin de convenir la entrada dé 
lós medicamentos allí detenidos.
En virtud de dichí^ conferencia, entraron 
ya en España grandes cantidades de medi­
camentos.
Ferroviarios despedidos
E l Tribunal Industrial que entiende en la 
demanda entablada por los ferroviarios de la¿ 
Compañía del Norte, solicitando ser readmi­
tidos, tiene citados entre otros testigos para 
declarar a los señores La Cierva, Albalá í^a- 
naora. Rodríguez San Pedrq, Vizconde de 
Eza, Besteiro y demás individuos del Comi- 
tÚde huelga.
Dato y ei embajador argentino
E l ©mibajador de la República Argentina! 
visitó esta tarde al,^señor Dato, conferen­
ciando con él extensamente,
Ei presupuesto de Instrucción
E l conde de Romanones ha uTtimadó;él 
presupuesto de Instrución Pública, envián­
dolo al señor González Besada.
Ei estado sanitario en Madrid
A  -pesar del optimismo de las autoridades 
de Madrid, acerca del estado sanitario, algu­
nos periódicos señalan hoy el héóho de dos 
muertes fulminantes ocurridas ayer.
LA  FIRMA
También dió cuenta de una comunicación 
del doctor Llorens recomendando el suero 
normal equino, para combatir la grippe, y 
señalando otros medios de rápida conten­
ción.
Se acordó que el oficio pase a estudio de la 
Academia de medicina, que se reunirá está 
tarde para informar sobre las manifestacid- 
.11 es hechas ayer.por el señor Maestre en el 
Senado, acerca de la aplicación del suero an­
tidiftérico-, con cuyos dictámenes reunirá y  
presidirá el ministro él.Congréso de Sani­
dad, tan pronto como lós reciba.
Asimismo hizo presento que tanto el mi­
nistro de la Gobernación cómo los goberna­
dores hacen esfuerzos para asegurar el enVio 
de módicos a Tos pueblos epidemiados, ofre­
ciéndoles determinadas compensaciones.
Añadió que no obstante la cai’estía de los 
medicamentos en el extranjero, donde la 
grippefiacía mayor liúmero de víctimas; se 
hallaba gestionando la traída de dichos me­
dicamentos.
Se aprobaron diversos expedientes de los 
ministerios de Justicia, Guerra, Hacienda, 
Marina, Fomento y Abastecimientos.
Aprobósé,'igualmente; el proyecto referen 
te al óouourso para la copstif ución de »ft 
00 4e iRduBtml,
Hoy han sido firmadas, entre otras, la s ' si­
gnantes disposiciones del ministro la 
Guerra. ' -
Disponiéndó que el geaéral dé brigada 
don Fernando Carrera y Jurado cese erí ’eli 
marido de lá primerá bridada dé Infantería? 
de la novena di visitón y pase a situación de 
primera reserva, por haber cumplido la edad 
reglamentaria. ;
Ascendiendo al empleo de general de bri-; 
gada alos coroneles de Infantería don Fran­
cisco Artiñano y don Vicente García Agti- 
rre.
Disponiéndó qué cese en el ipando dé la 
brigada de ártillería de la División de Zara­
goza el marqués de Cabra y nombrando pa­
ra sustituirle a don José Ceballos.
Aumentando en 26 céntimos diarios los 
haberes de ío^ cabos, ebrnetas y soldados in­
dígenas que prestan servicio en el cuerpo 
Regulares indígenas.
" Confiriendo al coronel de caballería don 
Carlos Jiménez Zamora, el mando del tér- 
cér éslablecimiento de la Remonta^y a don 
Francisco Diaz, el del Depósito de la reser­
va de Lugo.
Idenj al teniente coronel don Lucas Valle, 
el mando -del grupo de'esouadrón de Mallor­
ca; a los coroneles, don León Fernández el de: 
Torres Palma; a don Enrique Estz el de Irún| 
a don Juan Iglesias el de Tenerife, y a don 
Andrés López el de Ja Gran Canaria.
Los prisioneros capturados cuentan que en 
un reciente raid aéreo,quedó completamente 
destrozada la bilfurcación de los ferrocarri­
les de Aulnólle y Sfo.
Parece que hubo novecientas víctimas.
También aseguran que en Femara fuerjjp 
destruidos treinta aeroplanos, registrándose 
otros daños graves.
Oficiad de Arkangel
Londres.— El día 23 de Octubre, el enemi­
go atacó las posiciones aliadas del río Dvina 
después formidable de preparación de arti­
llería.
Nuestras tropas hicieron al adversario cin­
cuenta bajas.
Cooperaron a la operación los aviadores 
aliados,
Comunicado
París.-?-Durante la noche hubo actividad 
do la artillería entre Oise y Berre.
Seguimos en contacto con el enemigo, en 
todo el frente.
Ayer atacamos el pueblo de Montiers, que 
cayó en poder nuestro, tras un violento com­
bate.
Hicimos 167 prisioneros, incluso dos ofi­
ciales.
A l oeste de Souche reaccionó enérgicamen­
te la artillería adversaria.
Se entabló violenta lucha en las inmedia­
ciones de Petit Beaumont.
Contuvimos los contraataques alemanes, 
manteniendo todas nuestras posiciones. 
,.¿.En el Serre continuó la batalla ayer por la 
tarde entré Sessoune, Ohateau y Porcier.
lSíu.estr^s tropas arrebataron al enenaigo 
poderosas posiciones que los alemanes tenían 
organizadas desde 1917, reforzándolas sin 
cesar.
Entre BanOgtié, Recoubrance y Molino de 
Herty,en una ettehsión de Siete kilómetros, 
por tres de prófútídldad, llevamos nuestras 
líiíéas hasta la carretera de Recoubrance a 
Conde Las Hertí.
Más a la  derecha nos apoderamos deHerti, 
tomando un puesto de resistencia y aprisio­
nando gran cantidad dé material y algunos 
soldados.




En. el Congreso,celebyarpn esta tarde, úna 
reunión los sen adores y diputados represen­
tantes de las regiones olivareras.
E l señor Sánchez Guerra propuso que se 
aplazara la adopción de .acuerdos, hasta qu^ 
él con féreñ ciara don el señor Ventosa. '
Justificó la presión realizada por lá  expor­
tación de íiceite, diciendo que cuando el se­
ñor Bugallal autorizó la exportación s© elevó 
el ppeoio en el mercado liacional,
Prepuso, como fórmula, comprometerse a 
establecer en las pricipales poblaciones de  ̂
pósitos de aceite para venderlo al precio dé 
tasa.
Esta proposición fué sometida a la aproba*  ̂
ción del señor Ventosa.
Negativa
El enibajador de Austria ha publicado una 
nota en lÓs periódicos, negando las afirmacio­
nes qüe hizo ayer en el Congreso el diputa­
do don Indalecio Prieto referente áque Aus­
tria haya ofrecido, bien por cesión, por corú- 
pra o por arrendamiento, los barcosfiiiterns-- 
dos en los puertos españoles.
En Mesopotamia
Londres.—^Nuestro avance,obligó alos tur­
cos a retornarse a las fuertes posiciones que 
poseen más allá del Tigris, cerca de Fatah, 
hacia Lesser.
Noticioso el enemigo de que los ingleses 
operaban en la carretera de Mosul, avapza- 
ron corno unas cuatrp millas en direcóión a
París. • Después de las ventajas obtenidas 
ayer en los alrededores de Bercheville, los 
americanos, mediante un ataque repentino, 
consiguieron hoy desalojar a los alemanes 
déla  Granja de Grandearró, y de las lomas 
que corren hacia el sureste.
Desde dicho x>unto precedió un ataqúe 
breve, con intensa preparación de artillería, 
atacando inmediatamente los infantes, hasta 
acorralar a los alemanes en el fondo de un 
barranco, haciendo en ellos un verdadero es­
trago nuestro fuego de artillería.
E l objetivo dé boy es más importante de 
lo que parece a primera vista, pues el nué-, 
vo sector del vallé dé Andón queda comple­
mente dominado bajo imestro fuego.
Los americanos .están, además, ©n contacto 
directó oonlá línea llamada de Prays Ste-; 
llung, que se estima sea la posición secunda­
ria de la retaguardia en la línea de Friem- 
hilde, ya rota por los yankis.
En el Mosa emprendimos también un ata­
que, resistiendo los germanos en lucha tena- 
císima.-_
E l enemigo emplea sus mejores recursos.
En el frente del Mosa y Argona hay tam­
bién flota de fohkers pintados de rojo, que 
mandaba antes el fallecido barón de Richto- 
ffen.
Hasta ahora estos aparatos s© han limita­
do a bombardear las trinolieras y atacar a loa 
aeroplanos de observación.
Los americanos siguen teniendo suprema­
cía en la dominación dpi aire.
Desde la última nota acerca de la paz; e l 
adversario há mostrado gran actividad con 
sus aeroplanos, bombardeando de noche Jas 
ciudades abiertas, muy - a la retaguardia dé 
la.línea de combate, sin conseguir ventajas 
militares y haciendo que aumenten las du­
das en cuanto a la sinceridad de las peticio­
nes'pacifistas alemanas.
Nuestros soldados están cada vez más con­
vencidos de la necesidad de proseguir con 
inquebrantable vigor su ataque.
Carta
Washington.—El ministro de la Guerra, 
Baker, ha dirigido la siguiente carta'aí Pre- 
sideirte'Wilsoú:
«Señor Presidente:'Más de dos millones 
de soldados áméricanos que han salido de 
lós piiertós de nnestro país, para la guerra, 
al otro lado de los mares, van á daros fcúeúta 
de un hecho que tíonfíO os interesa.
En mi Oarta de Julio de 1918 informaba 
que desde Marzo de 1917 a Julio de 1918, 
más de un millón de hombres habían cruza­
do el Atlántico.
Desde entonces, las expedicionei sé han 
hecho coino sigue:
Julio, 806.187; Agosto, 280.188; Septiem­
bre, 2ÓO 516; Octubre, hasta el día 21 van 
134.298; total, 959.918.
Embarcados hasta Julio; 1.919.115.
En una cifra, 2;008.672, en nuestros trans­
portes marítimós.
Creo que tenehios motivos para estar or­
gullosos de los resultados obtenidos, pues 
las pérdidas fueron sumamente pequeñas, 
debido a la eficaz protección de los convoyes 
americanos.
También ayudaron a esta protección los 
barcos aliados, especialmente los británicos.
E l presidente W ilson contestó: ■
- «M i querido Secretario: Celebro mucho te­
ner conocimiento do que más de dos millo­
nes de soldados americanos han salido para 
la guerra.
Estoy seguro de que esta noticia será mo 
tivo d® profunda satisfacción para el país,que 
se unirá a mi en el deber de felicitar a los de­
partamentos de Guerra y Marina, que tan 
eficazmente trabajaran paya lograr este re 
auItadOf
Discurso
^New-York.—En ©1 discurso de la Exposi­
ción de industrias, el Director de la Oyana- 
mid Company Frauke, manifestó que los 
Soldados americanos no se verán impedidos 
do atravesar la línea do Hindenburg por 
falta de explosivos, pues la producción do 
ácido nítrico es ahora diez veces mayor qué 
en 1914.
Reforma constitucional
Berlín.— Además de las modificaciones de 
la Constitución alemana, ya conocidas, se 
añadirán las qüe sé mencionan:
A l artículo 15 se agregaráu los siguientes
párrafo»: , ,
«E l canciller imperial necesita la confian­
za del Reiohstág, pues tendrá la respíOúsabi- 
lidad de sus actos en ías cuestiones políticas 
que resuelva el emperador.
El canciller y sus representantes son res­
ponsables de sus cargos ante el Consejo fede­
ral y  ante el Reichstag.»
En el artículo 53 se hará constar la siguien­
te frase: «e l nombramiento, traslado, ascen­
so y despedida de los oficiales y empleados 
de Marina, se hará de acuerdo con el canci­
ller.*
ETúpmñraíniento, traslado, ascenso y des­
pedida de los oficiales y empleados milita­
res tendrá lugar de acuerdo con el ministro 
de la Guerra del respectivo contingente.
Los ministros de la Guerra serán respon­
sables de su cargo ante el Consejo federal y 
el Reichstag.
Renuncia y boda
Berlín.— La princesa Antonia de Luxem- 
burgo, tercera hermana dé la gran duquesa, 
que contraerá matrimonio con el príncipe 
heredero de Baviera,ha renunciado a todos 
sus derechos.
Ésta renuncia, no solamente constará en 
un documento especial, sino que sé hará 
mención de Olla én el oorítráto dé mátriiüó-
niQ,
Teniente muerto
Ne'W'-Yoi’k.— E l teniente Albert PürchasS, 
perteneciente al 13.° régimieúto de infante­
ría, hijo del director gerente del Hotel Se­
villa, uno de los hoteles españoles más im­
portantes de New-York, ha muerto en el 
campo de batalla.
Su madre recibió carta de un oficial com­
pañero, diciendo que el teniente Purchass 
había atacado, completamente solo, una ba­
tería, siendo muerto como un heróico sol­
dado.
Contaba veinte y tres años.
Comunicado italiano
Roma.—E l comunicado oficial italiano di­
ce lo siguiente:
En la región norte del monte de. Gráppa 
comenzó al amanecer una gran batalla, que 
siguió todo el día* ,
En el terreno ganado por nosotros los 
días precedentes se luchó horriblemente con 
alternativas, pero la tenacidad* del cuarto 
ejército, logró vencer los desesperados ata­
ques del enemigo, tomando posesión de va­
rios macizos.
En algunos puntos ensanchamos además 
nuestras líneas.
Durante la batalla cogimos 47 oficiales y  
2.000 soldados.
La  difícil conquista del monte de Pertri- 
sa, fortificado por el enemigo, la hemos lle­
vado a cabo.
Fallecimiento
Romá.—H a falleóidO en él Vaticano,a édad 
avanzada, el Prefecto del Palacio Episcopal. 
Padecía parálisis cardiaca. '
■
La nota de Wilson
Berna.— El Gabinete de Guerra de Berlín  
ha deliberado extensamente ayer tardé sobre 
la situación creáda póf la nota de Wilson.
Después de algunos discursos, decidióse 
suspender por ahoi'a los consejos, esperando 
que la Entente proponga las condicionóa 
de armisticio.
Comunicaciones ferroviarias
París.— Las comunioaciouos del ferrocarril 
con Lila han quedado restablecidas.
Desde mañana Domingo circulará un tren 
de viajeros.
Parte Inglés
Londres.—Esta mañana, nuestras tropas 
continuaton el avance en el frente de batalla 
del rio Scbeldt, donde capturamos los pue­
blos de Setmeriesis y Queronai.
Llegamos a la linea férrea de Qiiesiioy a 
Valen cien n es.
Desde el noroeste de Quesnoy hasta el es­
te de Mainz, durante la tarde fuerón recha­
zados fuertes contraataques.
El día 24 so registró intensa lucha en el 
frente de Sambre Soheldt.
Los ejércitos primero, tercero y  cuarto bri­
tánicos capturaron 9.000 prisionerós y 150 
cañones.
A l noria de Valenoiennes limpiamos la» 
retaguardias enemigas de los pueblos de 
Brillo y Duvión.
Gravedad
Londres.—Se encuentra gravemente en­
fermo el duque de Orleans.
Deliberación
Berlín.— E l Gabinete de Guerra deliberó 
extensamente acerca de la nota de Wilson.
Se esperan las condiciones de armisticio 
de la «Entente».
Trenes
París.—Se ha restablecido la circulación 
denlos trenes de viajeros, suspendida últi­
mamente.
Gabinete
Viena.— E l conde doKarolyse hâ  encar­
gado de la formación de nuevo Gabinete.
^ ^ % w m
\: "i íí -í .? M
;'mrSii5S ;̂í tór .í,'tv̂•>:'̂
ij'-Á4r.m'.roií :'X V
í i - ' '. T i ü  -i''‘'-i¥ í̂-
o h .'-v  ■.->' -i-' -V.
ino ííiíJ'-riio, caile 'de La ilua m'uuero ib, ima 
velaría necrológica en memoria del que fuó 
digno preisidcn Le'del citado coutio, nuestro 
querido: amigo y correligionario don Juan 
Santiago M artím u erto  trágica.mente en la 
oatástrofe registrada el 29.de Septiembre en 
la fábrica do Sa n Carlos.
Harán USO- de la palabra diversos praoore
entre ellos: dou Pedro Gomes Cliaix, don Pe­
dro Armasa Briales, don Manuel JPardo,, Mo­
lina y don José PoTice de Ceón.
Comenzará pi acto a las 8 de la nppbe.
No babiéMddse beoho' invitaoiorié^ por la 
felta material de tiempo^ los organizadores 
encareoeu la asistencia dicho acto necroló­
gico de los socios de centrp^repubiicanoa y  
ohreróSi -■ ^
ldo-i|^Adres
a ;a, tfon iSiir.'iaruo JancliciA'„rgaé ,> >.■ ■ 
;ia L'v'i^'e í-'ánc í̂'¿ĵ '-- t̂ti.-rK.'0 ^
;• í '..moiéi cíj'- vL’"'' 'álgw-u.'.-.
don jbjiirique Jaraba Jiinoiicz 'j don AnrOiuo 
Liique Ariza.
La  novia lucía rico trajj  ̂blanco y velo de 
i idéntico-color, prendido con Jasemblemáti- 
oás flores de azahar. , '
Presenció la'nupcial cerernónia numerosa 
concurrencia. , ;
^eseamos a los nuevos esposos todo , gene­




H É ü W I O H B S
fslassíres barberos
'a'-í-iJ rt-.C'Ute so oita a todos los. maestros 
de este jp'íMuio paríi.el-Lunes 28, a las nueve 
y mediado la noche,en el local de la Cámara i| 
-da Coinercio, Alameda Principal núuíerp::!!
Se repoímienda lapresentaojóo d«-tojos pa­
ra esponer cierto acuerdo fradagiado y hecho
*. t-, _ ».vr»w-í'rt«s 1 ra■después con miras ■ particüláres.
eión, '
Los,zapateros
Se ruega al gfemío de oficiales zapateros la 
puntual asistencia a la sesión ordinaria que i 
de tercera convocatoria se ha de celebrar - 
hoy Domingo 27¡ para tratar de asuntos de 
gran importancia para el gremio, en nuestro 
domicilio social, Beatas 17, a las nueve y , 
media do la npcher ,  ̂ :• ‘
JEl secretario, Miyuel Btiarte.
Í\! gremio de cári*éros;
¡Oompañeros: I^r la presenté sé cita a té-; 
dos los individuos perteneoipntes á esta sp-í 
ciedad, a la sesión extrabrdiharia qué Se tío-; 
labrará.hoy Domingo, alas trés de iá tardo, 
en nuestro domicilio social, para irátar del; 
régimen ihtpripr de «ata Bociedad, propa¿áñ- 
da societaria y proposioioiies genéiálós.
Advirtiénd'oleíJ a todos los compañeros so­
cios y no socios, qtfé ésviécesaria su presen­
cia en esta reunión por lo iiiteresant® de la 
misma en pro de nuestros intereses CLuebran* 
•taclos.
, No faltáis, comp añeros, que nuestra triiin-, 
fo está en la uuión. . - ^
' jai»M»sg£aeg5̂ŵ:<a»íâ  ̂ ,
Hotas' de socií.a
íbfi i'i tren de iaj^'oocc y treinta y cinco,i 
■fíftUerou ayer para Madrid: ol ten lo uto coro-' 
uei de Intendencia, don Ensebio JrascUval, su 
bella hija Pilar y sobrina; Blanca dé iaŝ  Pe­
ñas; y los sañores de GoloOme (don J osé).
Para Bafcéióha, dóñá Amparo Pérez de 
Bocio y su bella hija Josefina.
Para Granada, don Miguel Bermejo 2i<¿rón 
y  señora.
En- el de laS dos y quince regreSaron de su 
viaje a AJiiama de Aragón, Segbviá y M®-" 
drid, lá distinguida señóra doña MaríaDi’ue-; 
ta, viuda de Gross, y su bellísá-ma nieta Blan-'; 
na Priesj 'aGOinpañadas desde Madrid por 
don Ricardo Groes Ox-úetú, ■preBídente de la' 
Junta da Obras del Puerto. -  ̂ . ■
De Madrid regresó, nuestro-qii'ér id o aüíi-í 
go "y ’-fepr-relig-ionario, 'él ‘diputado-a'Oortifs;
mí: unu (X i^;rniá:»a;
í;oíj. sü Gnillia/dO'ii
' fV? f': A:rt}s:igíí. 
l)v. Gj’8r>ftd.a,'e{. abp¿i 
moz Pi’ieto y señora.
clov;■ Éernando Gó-
>**
• EtXj.la noche del 25 se verificó en la; 
iglesia parroquial dejSan Eelipf, el bautizo'; 
de una'preciosa niña, hija de nuestro-^p^rti--. 
oular amigo don Luis Síontáñez^Sant^ella y’ 
de su distlngüidá élposa doña Garméii Val*--
. Terminada la oerein.oni.a pasaron los invi-; 
tados a onsa de los .padres, dpi’,de ®e les obse-, 
quió con dulces,, pastas y licores.
A la  pequeña s® le impuso el nombre de? 
Concepción.
En la iglesia de Santo Domingo tuvo lu4 
gar el Jueves la firma de esponsales de IJ 
distinguida, señorita Victoria Chaparro Doi 
mínguez, con nuestro estimado amigo y co- 
rreligióríario don Eurique Vareía Erei^eda, 
Actuaron de testigos don Raíaél Murilld 
Müiet, don Francisco Toret González' y don 
Eduardo Cabreros García,
La boda, se verificará en lós primeros díaá 
de Xvoviembre.
olyer se verificó el sepelio del cadáytír, de 
la virtuosa séfiora doña María Mágariño Chif 
ea, viuda de don Julio dél Pozo. '




So,encuentra; ,muy m.sjorado da la.aíéccióá 
grjppal Buírida, el renombrado pinto.r malí̂  
..gueñq, nuestro querido amigo,doii Josó.'Fei?* 
nándeẑ , Alvaí’ado, profesor d l̂ Institutp 
General y Técnico de Huel va. r ■ ]
Lo celebramos. • í
H=
*  *
Hoy Domingo habrá i’ecepción tí-n el Málá- 
iagu Club. ■
En el vapora «Montevideo» llegaron dé 
Barcelona,don Antonio Marín Quevedo y la¡s 
distinguidfcs señoras doña María Sancho ^ 
doña Glorict Casadevál. I
A j'er fuó pedida la mano d é la  simpática 
y bella señorita Isabel/Muñoz ̂  Gómez, por 
nuestro quoi-Mo amigo don Ráfáéí Torres pa­
ra sé hijo don Rafael .■ . d
- La boda se efectuárñ muy en breve?. , :
En la parroquia del Sagra,rio se efectuó 
á5'‘er tarde la firma’ d-o esponsales de la bella 
señorita Pepita Oabo Martínez, hija de nuee- 
tfó qneride ámigO y correligionario,don.Joa­
quín Cabo Páez, con el apreciable joven dón 
R ifa d  Madrid Viilatíro.j^ ,
Testificaron el acto los señores don Pedro 
Arrnasa Ochandore'Ca, don Mán-uel Cábo 
Martínez, dOn Antonio Madrid Vlilatoro. y 
doir Eduardo OrtegavMartín. . , . . ,
La  boda se celebrará el día 7 del: pxóximp 
’ msa áe'líoidembj'a. • " b
p a r a  o s o  D O M É ST lC O LC on  aecésoHQS ios m ás 
" ^ d e 'c o s lu p s » A
^ P A l ^  it ó líS tR IÁ S i La cf^eci^ísi
tas o p o ra c lo h é s 'd e  
'̂ ■ ':£m8íEfii!ííí81ÍS'-éítófe tá ii
t í * '
FKsmn ^  jjMawQin
Ayer falleció la  respetable señora,doña 
Aná Ferháiidez Sánch ia,? madre d«v;ñuestro 
querido amigó y correligionario don Manuel 
Bravo‘Ferpáñ dea L‘.
Concurrían en la,fi.nada moy • bellas.,cuali- * 
dades que lagrangoaron innchas: simpatías.
Hoy, a las ti'es de la tardó,, sê  verificará el 
•ntierró del cadáver. -
Reciba nue&tro pésame Ja familia dolieiite. f
iitSnhna esp^íaia de Segufos ^
C aile  de P r im , 5 ; ' l a d r i t f . ” B iréé t^ r  G erente: Don A lb e rto  t o s d e n
coflñitiliá) éti-%‘ Caja éener^ fe  ÓépósHcf,
en< valones ídel Éstaáo español, d  0 ^ ® ^
Püpfticiíid so
; v Esta Combañía tiene 
irantía de. susj asegurados en
máximo que: Autoriza la ley. . ^ .I , , Sucursal en M&lfígd:
CaU& dé Santa MarÍar nrímx W \ ^ ^ ^
, \ m R E C T O R iD :m m M A R W ^ ^ ^ ^
Se eUcuéntra restablecida de la dolencia 
grippal que ha padecido, la bella señorita 
Virtudes Medina. ;
Lo celebramos.
El distinguido joven don Mauricio Naho.n 
regi'osó ayer de Vwlez, en donde han perniá- 
necido varios ciía3,de.spuófi de uña larga tem­
porada en Torre del Mar.
*
* »
Ayer a las ocho y media Je la mañam^ se 
verificó catedial, la jio t^  de ia bella y
distinguida señorita Fanny Bamchez Luqub^ 
con el aoreciable joven don Ernesto Luqtie 
Latre. aoroditado oomerciante ohiiéno.
V E L A D A  T R A T R A L
ÉN LA J^YEN T^ :^í"^SUeAÍ^';ííADtleAL*
• Hoy, Doxmingo,, f - ^
se Verificará, en el salón-lcatro de la Juven­
tud .Regéblicaja a JRfidioal Ufia volada ;
ti va, én la que varios sóqip® representarán; 
los JiálogosJ!Los chorros del,oro» y «J.a caza
defileón^ y el bonito j.uguéte;*Las dos jóyaS; 
déla  casa». ' , ’ -
A l  finalizar el acto. LabráLaile de con- 
fianza* . . .
Los socios de dicha entidad podrán retirar. 
sés billetes, desde .esta noche en Secretaría., ;
Los tenorios;
Esta entidad proyecta ,1a celebración de? 
dos o más funtíicivéé dedicadas a- solemnizar 
ios dias 1 y 2 do. Noviembre.
El drama de Zorrilla i-Don Juan Tenorio»,: 
se pocdrá en escena, ni que decir tiene quo: 
con toda cíasede detallfes y con interpreta­
ción «esmerada».
Para estaé veladas existe gran anima-: 
ción. ' '
0 «  «n  y profiti*-
l iá l  dé Étpáña V Ainéflda. J______
L A
: A O . f i L  v é 0 E T A Í :  DE Í  ,
A r r o y o . , ' ' ;E« ififaUWp.é ¡nofsHSlvsj no |naR. bhé la pleí ni fa ropa. : ~ ^4 0  A Ñ O S  D E
.p k
Nuestra: rp u o id a  y.,.casí J 
gfié ajerrád^ 'é l sistema dé silei 
cia? timos, procédirt^|
p ll id ^  hemos cen su rá jj“i
mamos un ardid burdo, reveládplíí, 
sa cantidad de fósforo qiieeñéi|l 
helo del-antor delían .«sabi§|,Bf..||i 
S i quísá las' d i i ^  sigh» 
pica pprqu® .otros cuerpos práétióáj 
merecédófes de alabanzas, nosot^é! 
remos dandd a lii pufiiicid|iJép^fl 
nuestro, Jeber, conocirniento, dé
f e  la,prPpi®4aL' ,' Vi
El silencio, en estos casos, '!ya fi 
recientemente, es einónimq de jtijj 
L Jthq^a sé ha sustráidp 
lerilés el parte de úua¿,deñunéia¿-i 
por Pablo Hernánde?„ B^vedrá, a,? 
las proximidades 'dél' Hospital 
marón T.^00 peseta»; hX. s;:;-—
: ¿Gü^ntó'tardarAla poliedá 
timadores? .  ̂ ./■' ’V.'^
Para que tal RíÍi|iiuéé3at^drein;Sj 
perar de aqufi a u^r.atm .i-
Hailándos® ^íá^tóáñáná 
jando en ia oargá de fin hu'qtié, en 
de Her«dia, suffi^í&ñálcÉ^da el pbr^  
■Fernández.Rodríguó?, de 27 años,^|| 
se,una herida en el labio sfiperiorr
Qonducido a la casé de socorro 
tal Noble, le fuó aprécíadá fifia í l i  
pronóstico lev4  átvo' ■ .’atíéidenté,̂  ̂'j 
después de asistido a su «iomicjlÍQ;:^
Dos; guaidms. dé Seguyida^g
ayer por esoaudalj^av en la Pléza 
.alpbrero ,I'éíP?Íódp; BegrmJ, D^
.©jual se hallaba, en completo ©sta^q  ̂j 
briaguez. ....p,.,  ̂ ^
' En la: Jeíatura dn 
una pirtola, ingrass^fi^d^ueé^^^  
bozos. .L  'j...;
En la Jefatura d© Y:^igilaupláí|| 
ayer Salvadpp Plaza R u lá > 4 A ^  
tante en ía Coracha, 24,.dennnéian|
. fa Fernández y a su,hija Carmfñl 
Fernández,'fós onaieSíélue fcáud)iófi|i 
. la misma casa, in sultán y madt 
-constantemefite a 1& famiHa:dél;dséi3i
lOTIS
V ; '¡ '.'NueVO' filUñde,,,,; '̂
Esta importante ra-vista pnblien ©e su nú­
mero de esta semana un. interesante .sumarie:; 
Crónica de la semana, con fctograíiaa..
La presidencia del.banquete en honor ij® ' 
Galdós, Cávia y Unamuno; apuntes del na-; 
iural por Fresno..
lírica española en la época modernista j
, ‘V • * „-por,Julio Gejador, con retratos. .
1 3 0  l ^ t  ‘ l r ^ X ^ O V l X l O l . O ; ‘: -r de.invierno, por Liego San José^
dibujo d© Verdttgo Landi.
Las -guen'as dq los Estados Unidos, crónica 
. ^e Andrernio., r_ . j . ;
La guerra y la,.,deipocracia,; por Salvádor; 
Canalf... ■ ■„ ‘  ̂ \ ,... ,i.
La construcción naval rápida.en los Esfa-, 
ios Unidos, interesantísima :Yoto^af^ ém
SOLUCIÓN
B E N E D ie T O
D B  G U C E R O -F O SF A T O  D E  CAL, CO N
La  guardia civil ha deténlJoAn Anteque-j 
ra al joven vecino de esta ciudad, José Pa­
dilla Vilchez, quien días antefiofiés sustr^'o; 
ufia fanega de aceitunas en un lagar dé l 
partido del Arroyó, de ■ aquel térfiiino.
Infalible contra la TuberculoafjS j O at^n ros  
O P6nloos, B ronqu itis y  D eb lild ad  gsn ^ra l.
El cabiieró Rafael Viñaé García,'yecino dê  
Bonalmádéna, penetró con varias cabras en 
el cortijo :ouo en aquel termino posee el 
campesino Juafi Vega AraL ‘ i
■ Aj.-’'firesié'n*a-íse éste y  contempíár los.daños| 
one ilfiitrialií causaban, en sus sembra* 
.ic;S. :';e opiUiO 'ics\ac]tamente, amenazando,a, 
1 1 ^ con denunciarlo a la guardia civil, si 
no‘cesaba en. su empeño. / ’ ’
Entono«s-el cabrero se .abalanzó a Juan, 
P^ouináadole una sañuda paliza. : f. .




-Semana teatral5 .por Alejandró Míqm^ cóní 
•íotograííaB*  ̂ .. , .. . -
inauguración del teatro español. , , 
Figuras de la guerrar dlfipi® de M;at,aníá.; 
La óolonia escolar, en Torre .Je 1 Mar, con
interesantes fotOgra%^*.,:.
Fígaro, redivivo, por J. Qrtega Hunilla. ,•
' E l j\Ligeo del Prado, por José Francés.
Página ÍníantiL<^Í)ujada por Ramírez. , j 
 ̂ Los amigos de J^paña, Carlos Octavio: 
Bunge, por Cristóbal de Castro.
¡ Variedades, hermosas fotografías en npgro 
y en colorea, etc. etc. . .
A  40. són timos en lihrérias kioscos y pues*̂  
tos de diarios. . „
■4r> -■
pepósitoí Dr. BenedictQ, Skn 
.. Bjexnardo, 41, iVkdrid, ;y ¿e 
venta en princlpnlefi farmacias 
y drd|;U^rías. ,
-A,
■ Vital Aza ;
Esta noche es la despedida de todoa IpS; 
artistas que actúan en esté teatro, eon moti­
vo da ser el último día de varietés. ' j
Anoche, sa.oelebró el henefioio de la ; gra­
ciosa: artista Carmen Flores, que, como' era 
de esperar,résúltó'un; acontecimiento, .
La citada canzonetista hizo gala de aus 
grandes facultades, cantando lo mejor.de sus 
¡.bonitos eouplés, que el público premió con 
grandes ovaciones, haciéndola salir a escena 
repetidas veces.
Además fuó obsequiada coa muchos rega* 
.ios, por parte de la Empresa y de pus mu­
chos .admiradores.
Mañana debuta en este popular colis.eo, la 
gi'an compañía eómiop-dramática de José 
Gamez, poniéndosé en primera sección «L a  
..ven.-ai^za de la Petra» y en segqnda «E l sB 
tio d» Gerona». .
, / - Lara ,. ^ ■
Lola Montes obwuvqapoolie gran .éxito cofi 
, suB originales canciou,é8. .v . ■ '
• 8e déspidió del.qmblico Sixto -Glamei'it 
rey déla evasión, tributándolo eirtusiastas 
aplausos. : ím / .
También fueron muy ovaGionad.as .An,tó.*
. ñíta Torreé, y ,Stelk dol Clmo,- '
ÍIoy féució.n a las;cinco de ¡la tarde, y má- 
ñi-visa debut d«l notable ventrilocuo ® imita­
dor dlHííájárcé; Caballero Fabra., '
,. E l  díaB del próximo.mes d e ' Noviembre, 
J.jbut de una escógida compañía córnica 
dirigida por el gracioso primor actor Pepe 
Barranco » . . :
, H , Pasouafiní
Hoy áé proyecta en este popular cin6 por 
última vez, el primer episodio deda colosal 
película «n cuatro jornadas «Fuerza y noble- 
■zfi»; que el, públicd malagueño :ha acogido 
coa tanto interés.' ' - ;.i
figurarán otras cintas, empezando la 
ción a laá doá de la tarde, regalándose los ju­
guetes a los niños, a las tres.
Novedades
Para ésta noolie está aiiimciada la valada 
musical, en que tomará parte el joven barí­
tono señor HidálgÓ;
E L  p a W M R
Se vende ee Madrid,—Puerta del Súl li y iS .-  
jBnQranada.—Aceras del Casino-13. í
Bn lEsticlá».
Club Veloeipeüi*r^
Domingo 27 de pctubrs j9 i8 .. ' , .
Excursión númer0;-23, á Alora."
Recorrido total, 80 kilómetros. " ' ;.
Puntó de reunión, Plaza dé Adolfo 8uá?e¿ 
de Figaeroa. . _  ■: i
Llegada a Málaga, 6 de lá tarjé#} : .J
-Almuerzo i dividual.
], íEl jefe dé ruta,-—Vafiga3Gc|)zá;i^?.- 
Después Jeí almuerzo se regalarán rióOs 
habanos entre los concurrentes a esta excur-j 
sión»
DELEGWtOH DE HICIFJOi
-Por diferefites conceptos ingresaron .ayer
en esta T.osoreyia 
pesetas.
Je Hacienda 101
Ayer constituyó en: esta Tesorería do Ha­
cienda U n  depósito je  4Ó4‘10pesétaS el 0 «po- 
sitario Pagador de Hacienda dé ésta, fior las 
fietéficiófieá'hecliás'éji loS haberes de diferen­
tes individuos dé; tíláséspaeiv’as.
___ r n e jo t  t ó n ic o  y nutrü ÍYO . póLía;,,qq
personas 'débiles. RecOtndndada cQntríirla?inapetenc¡a. 
m a l a s 'dígestibne‘% ¿némiá, tisis;, raquítico..-■
Pídase en farmacias y an la dél 'abl'ór.neón lS, Madrid
conesdido las siguientes ’ penPasivas
siones: - í
Doña Rosa Román Velázquéz, viuda deí 
teniente córonérdón Emilio Fernández Are,| 
ñas, i:260‘pé3étaá. , ; *
Doña Mari a Martínez Roca, vi úda del Sub-r , 
oficial don Juán Herrero Inza, 625 pesétaa. j 
Doña María de las Mercedes, doña Maríá 
Luisá y  dóri Antonio Peña Mácias, hiíérfafíoS 
dél oficial celador'dé fortificaciones dé^téree- 
raclyse don Manuél Peña Blanco, 4G0 pe>
' setas. . ;
La Administración de .Con tribu oion es há, 
aprobado él pájrón j e  cédtilas' pefisófiale^ 
del pueblo de Frigiliafia.
E l ingeniero jefe d.e montes conjunjoa al 
¡señor Delegado, de Hacienda hab«r si Jo apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovechá- 
mdqfito , de espar.to del mónte denominado 
«La.^ierra», tórmiuo pninicipal da Alhaurífi 
•el Granje, a favór de don Antonio ítfieda 
Soto. ,, ,
■Ay«r tomó posesión del destino da oficiál 
já e  jé  está Administración principal do 
''Adu'an'a^ don Antonio Roniéro Torres, que 
lo era segundo en igual cargo.
Por ©1 rain isterio de la ¡ Gü erra han sido 
concedidos los si^aientes retiros:
Teodoro Sánz ^EópezJ* carabinero, 38'd2.. 
pesetas.
JuartSevilla Escobar, guardia civil, 38'02 
/pesetas. ' . -X‘ '.■.■■■/ ..
'' Don IsidoatsO González Barroso, sargento- 
maestro banda irifantería, 120 p«setii)8.r L
Ua Direcoiófi gén®íftl Deuda y Clases
'-A yé í fueífin pagadas por diferen tes con- 
/'oéptos é'n esta Tesorería dé Hacienda,- pese­
tas 9.736*40. - i
K8TÍS ..OE -i.lRIMá
En íás costas J® Gántábria'y Galiciá, Vienf 
tdá juértes' dél cu arto Cuadrante y- • llu viaé 
ioo.piosas;.̂  ; '...í»,
?i -En las costas J® AnJaiucía, chubascos poefi 
ictefi sos y n ubosida J. . . '
‘ E l mar éstá un' poco agitado por tojb el 
litoral español.' ' ■ ■ .
r El , vapor «Cataluña», surto en • nuéstib 
■pfi®i:to, ,se halfii.descargando. carbóp, proce­
dente de iasr minas de San Esteban de Frá- 
via.
“ 'Para dédiearse a la-návegación se inscribió 
ayer en la Qoniandancia de Marina, el lieen- 
oiado del ejército Alfredo Ram ír^ .Sánchez.
L Ó P E Z  H E R I A N O S
£jOS Leones.-^Málkga - ;
)&Cosécheros.--Exportadoré3 de Vinos.—- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
, M -̂ ŝcatel, Duke y Séco.--Gran vino Kins 
]̂Ban Oemé'níe. ¡ ;
Alcoholes al por mayor pará indfistriás y' 
automóviles. . .... U-rv-fiM; ¡->;:; ¡¡ í • 
Se admiten representantes con tfléfiqs r̂ - 
ferencM,
LO S  E m O R A O O R E S
Hóy 89.verificará una excérsiónj coqferm«i 
á las indicaciones a i g n i e n t e s í j  
’ :,Pantó Je réunAéb,;©! Qlub.
Toque de llamada, a las 8 y 45 de la; naaí 
-,ñana,".. ■ L; : , „ , i
Hora d® marcha, la que se ordene. :
. Cu^pamento, Puerto de.la Torre.,- . ? í 
Hora de regreso, a las <6 y 30, j j  la tarde. 
UDGo.mooión, a pié.. .. ,
G o m i d a , ' - f i a n i 1 b f e . • |
■., : .Jtiuerario,.Capaino de Antequera. . -•
,,Frav;encÍ9nqs.:.Uoa individuos'que en. 0stá 
excursión,, caiíiplau las cuatro, faltas, serán 
A a J 9 s4 e :b ^ ^ ,, J , , ^  j
Los exploradores que,hicieron las bandé^ 
■ras las traerán eldía, Je,Ja ê XQursióíi para ha  ̂
cer una,íotograRay-El Gas;^ll(|.
MGiSIBO CIVIL
Júzĝ ade ée Santo fiéiúiiisd '
Nacimientos.—Ignacio Gómez Sáfitaellá, 
Gonzalo Rüiz Muñoz y Juan Návas Bérranq.
Defunciones,— Manuel 'Sanjbaná .AgÚér^. 
Juan Castillo Merino, Fraricísco-Hurtado 
Martín y  María So]ís Palom o.'
Juzgado de la Mcr«éÍÍ
Naoimien^ios.-—María Josefa Gutiérrez y  
Do ures Díaz Martínez. , , , ;
Defunciones.— Juan Fernández,Oabrerá, 
Dfilqras Rodríguéa Martín, María.;.Magáriño 
Chica y María Barea. García.  ̂ ’
Jitzgado dsí^U Atamedii ,'i ''
Nacimientos.—  Antonio ̂  Sáfiichez ■ .Riaiz 
'Guillermo González Ruíz.,;:
' - DefunciohéSé# Jqilia^GróVjitfco .Ruiz#;Má* 
nuel Blanca Montillá y José Lozano-L!éz^n|).¡
José Pérez,García bébiú 
ordinaria cantidad del zaJno j é j a  
sus extremidades inferiorasisslnt 
prestarle el obligado servieiói: d 
En la ¡calle do Siete Revjíeltaé; st 
. óaida, produciéndose una hériJa>^ 
esntímetros en la cabezaj. : ; JfiífNoticias de la
- . R1 Oongreso Nacional de; Pesen 
celebrarse en Madrid Jurante efite. 
-sido aplazado hasta ,el 18 dé Noviém: 
ximo, en que darán comi©n?¡q sus
ÍBit
Por dimisión dél señor Peñafielj h a^^n
elegido interinamenté ' alcalde de Albai^ ̂  
el Grande, don Antonio Cantos Cord^:^-^'; f,
: . \ t i r  ■ - __  ■ . I. ../u; iív J
’ Agrádecémos el atentó fe. L : M. 
señor don Celestino Morilla Asait n o l^^ fó  
cipa la jio'mfi fifiPfiéériáfi .dé stt.,qargq 
^strador de la Propiedad je  Málaga.
Hemos recibido el niimero 
mensuíd :.d®,,mQ(Rcina, « ja . clínica 
ña» correspondiente á Octubre, que ooas"" 
ne interesantes trabajos'profesionaleSj ;.
' Dén Jfiáfi'García-Lema ha píémovido'é^ 
podiente qísirít que se.ídeolare e inscriba-á'-áfi 
nombre, en ehRegistro de la propiedad)'#í| 
solftr.situado;.«n-la oaUo dé ©ítigósa, • ■
Los 'oofrédotes Jé;/úúméro,iob8equiarqri 
anoche, con un banquéieá su oompañéTí̂ el iji 
calde don Manuel Romero.Rjaggió. •' ía-, fi' ■ j  |
A m o M m m e ^ A
1-  :  ̂BUS amigos:
í ' éciblduá j. anltiímo en eh qíie¡i5#
trata j e  idiota. Quisiera ̂ ijaber, ^ l| íl ¡Ĵ
autor.
—Busca ©nlrelps emple^
El autor ha 'de 'ser alguien'^ q 
bien., ,.. -
Una., mnchaeba je  un al
partitura én la mano.'
— ¿̂Canta usted?—le pregüuta t̂: 
•—Sí, ̂ eñor-roonteáta ja  ni uoljp 
je  un mómento jé  vacilación. 
hape, i^t« j  la pregunta?




Imperiales . *'■'-1 ■ ■* .i;;'. c-
Royal.*. .: t
Cuartas . « • • t ■ •
; Quintas . i  ̂
vMío:altQ;¡i; ; « . .i \
»  hwa # . ,. ¡ r. .
:n>\  ̂ j ; .'.Lajaér.de.-gfiuios.- ■;/||
Reviso . . • • • . • • • a . fi.
Me Jió ¡reviso' 
A ^ad o  , . 
júorii§nt,e.
Teatro jara.—Todas lasnooht 
níficaé' séóMénés, ’toi^and^^ 
númeri^ de^rietés*, q í : ^
Butaog.,. l<pes®l^í S9n6rák ;^ ;í
TeatrpjYjUíAza.v^a.*^ 
nqeve y diéz.y media,,i^cio'





Jooe de.la noche.^sfi'Jésésl 
mingos: y díés' séó^
¡dos de fe'
Butaca,: GíSQ A í^ í r i ' ' ’̂ '-^^
K p , d » i l L ; m w
